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Descripción. La evaluación constituye uno de los temas más relevantes en el campo 
educativo, en la actualidad hablar de evaluación por competencias es hacer acopio de un 
modelo que propende por establecer la interrelación entre los niveles de preparación 
académica con las capacidades y desempeños que deben alcanzar los estudiantes. De 
igual manera en la asociación que debe existir entre los perfiles de formación 
profesional con las demandas del mundo laboral. Entendiendo que se debe educar un 
sujeto para un sistema social en el cual las personas son permanentemente valoradas por 
sus capacidades, funciones, cualidades y habilidades. 
 
De allí que este proyecto este centrado en tratar de identificar las competencias 
desarrollar en la cátedra de fútbol del programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, buscando educar y evaluar por 
competencias lo que implica que no solo se preste atención a una sola área de desarrollo 
en el estudiante sino a la articulación de sus diferentes dimensiones, y como él va 
desarrollando capacidades para  aplicar los conocimientos adquiridos en contextos 
reales, esto exige que se pase de modelos educativos transmisionistas a unos centrados 
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en la forma como el estudiante aprende y de una evaluación sumativa a una formativa en 
la que se prepondere el proceso de aprendizaje sobre el resultado obtenido. 
Fuentes. Los referentes teóricos enmarcados para la propuesta se dan desde textos, 
artículos e investigaciones, normatividad y referentes institucionales, destacándose entre 
ellos la propuesta que hace Tobón (2006), frente al tema de Competencias, el proyecto 
Tunnig de Europa (2000), la teoría enmarcada por Blázquez (2010) relacionada con el 
enseñar por competencias en Educación Física, los referentes institucionales de la 
Universidad Libre y del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes relacionados con el perfil, la misión, la visión 
y sus principios pedagógicos.  Estas fuentes aunque no son las únicas que se retomaron 
en el desarrollo de toda la propuesta, ya que a lo largo del documento se puede 
evidencia los diferentes autores e investigaciones citadas, si se destacan como unas de 
las más significativas en la elaboración de la propuesta.  
 
Contenido. El proyecto se desarrolla en los siguientes apartados; el primero hace 
referencia a la introducción en la cual se refleja las intencionalidades del proyecto 
enmarcando; el objeto de estudio, objetivo general, problema científico, las tareas 
investigativas, la metodología investigativa, la novedad científica, y su significación 
social así como los aportes que busca realizar la investigación.  
 
El segundo apartado hace referencia al capítulo 1. En el cual se estructura toda la base 
teórica del proyecto, retomando autores, investigaciones, y fuentes teóricas que dieran el 
soporten necesario al tema de la evaluación, las competencias y la evaluación por 
competencias. A su vez se tomó como base los lineamientos establecidos por las 
políticas de Educación Superior, la ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994, y teorías 
referidas al marco de desarrollo de las competencias en la Educación Física.  
 
El tercer apartado del proyecto se centró en el capítulo 2. El cual enmarca la Propuesta 
de Evaluación por Competencias para los Estudiantes de la Cátedra de Fútbol del 
Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia, donde se presenta los 
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aspectos fundamentales de la propuesta; su contextualización, la estructura de cátedra de 
fútbol, los ejes transversales de la propuesta, la metodología, las unidades temáticas,  la 
categorización de la competencias, con sus desempeños, saberes y escala de valoración, 
de igual muestra la aplicación de la propuesta, los resultado obtenidos, su análisis  
conclusiones del capítulo.   
 
El último apartado de la propuesta hace referencia a las conclusiones y sugerencias que 
genera el proyecto en el marco de su desarrollo y aportes investigativos.  
 
La Metodología utilizada para este proceso investigativo se sustenta desde los 
postulados de Sampieri, Collado y Baptista (2006), sobre el enfoque cualitativo y 
cualitativo de la investigación desde los cuales se instaura un proceso flexible no por 
ello menos riguroso, que intenta interpretar la realidad, evaluando el desarrollo natural 
de los sucesos que se viven al interior de la cátedra de fútbol, relacionados con las 
competencias y desempeños de los estudiantes, ubicando como base fundamental las 
experiencias de estos, sin pretender generalizar de manera probabilística los resultados 
obtenidos, puesto que lo que se pretende es hacer visible el mundo o contexto en el que 
se sumergen las dinámicas y dialécticas del eje temático para dar significancia o sentido 
a la relaciones y aprendizajes que se construyen.  
 
Desde los referentes de estos autores, la investigación realizada no pretende establecer 
generalizaciones en los resultados, sino interpretar la realidad para tratar de hallar el 
grado de relación entre el aprendizaje y la evaluación por competencias, como base 
importante se retomaron las narraciones, el sentido que los estudiantes le otorguen a lo 
aprendido, la forma como ellos se desenvolvieron en los contextos, en correspondencia 
con la articulación de los saberes, se buscó por tanto hacer énfasis en un proceso 





Conclusiones. Las conclusiones están expresadas de acuerdo a cada una de las tareas 
investigativas propuestas para el proceso investigativos, los alcances de la investigación 
y su grado de aplicabilidad, en ese sentido se logró:  
 
- Elaborar la propuesta y obtener resultados cualitativos y cuantitativos de la 
misma.  
- Se realizó la categorización de las competencias enmarcando los saberes, 
desempeños y la escala de valoración, lo que permitió delimitar las condiciones 
de la evaluación y de calidad en el proceso, conforme con la práctica deportiva y 
el quehacer pedagógico. 
- Determinar que el proceso educativo basado en competencias permite valorar el 
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“La misión asignada para las escuelas, colegios y universidades, es la de construir comunidades más 
humanas, en las que se superen todas las formas de discriminación, en las que sean viables la igualdad 
de oportunidades, el ser solidariamente productivos y científicamente creativos, generar ciencia y 
tecnología, y que los derechos de niños, jóvenes y adultos sean reconocidos, respetados y promovidos por 
todos”. 




La evaluación constituye uno de los temas más relevantes en el campo educativo, 
especialmente desde el siglo XX con el reconocimiento del movimiento denominado 
como “docimología” o ciencias de la evaluación acuñado en el contexto actual por 
teorías sustentadas por Barbier (1993), por otra parte Chacín y Briceño (2003) han 
considerado a esta etapa “el siglo de oro de la evaluación educativa” o la etapa científica 
de la evaluación, ya que es un momento histórico marcado por la experimentación, 
medición y valoración científica, dando origen a movimientos positivistas que han 
marcado una pauta importante en los modelos evaluativos cuantitativos. Pese a ello el 
término de evaluación en sí mismo no ha dejado de ser contradictorio y eje de grandes 
discusiones y opiniones no solo en el orden educativo, sino laboral y político.  
 
En el contexto educativo la evaluación ha sido retomada como un factor decisivo en 
la calidad educativa, por cuanto en torno a este proceso se genera una gran variedad de 
controversias que giran frente a cuestionamientos del qué se evalúa? por qué se evalúa? 
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cómo se evalúa? y para qué se evalúa? ya que ha existido marcadas tendencias centradas 
en la medición de tareas, que han terminado por asumir la evaluación como un acto 
represivo, asociado a sanciones o mecanismos coercitivos, dejando de lado la visión 
integradora que se ha de establecer en estos procesos, lo que permitiría reconocerla 
como un asunto de superación personal y profesional que responde a dinámicas y ritmos 
de aprendizaje  distintos. 
 
El desarrollo de la evaluación educativa se da con mayor auge y relevancia desde 
las teorías planteadas por Ralph Tyler (1970; citado por Cano, 2008) quien planteó un 
proceso sistemático de evaluación en educación, dándole una marcada propensión 
conductista, desde la cual se vislumbró que el éxito o el fracaso del estudiante no era 
propiamente el resultado de su inteligencia, sino una respuesta a la capacidad de los 
educadores para proyectar metodológicamente los contenidos, de igual manera que los 
objetivos propuestos debían ser evaluados por las conductas alcanzadas, aspectos que 
hoy en día siguen prevaleciendo en algunas prácticas docentes.  
 
      En los años 60 la evaluación se asociaba a mediciones en función de criterios. Etapa 
a la que Guba y Lincoln (1989 citados por Perassi, 2008) denominaron la tercera 
generación de evaluación, posteriormente en los años 70 y 80 se produjo algunos 
modelos alternativos que orientaban el desarrollo de una evaluación con carácter 
cualitativo, destacándose en esta corriente autores como; Parlett y Hamilton (1977) con 
su llamada Evaluación Iluminativa, Stake (1976) con sus teorías sobre Evaluación 
Responsiva o Modelo de Negociación, MacDonald (1976) con su propuesta de 
Evaluación Democrática y Eisner (1976) con sus premisas sobre la Crítica del arte. 
 
Más adelante en los años 90, la evaluación se sale de la institución educativa 
haciendo acopio en entidades de diversa índole dentro de las cuales se destacó la 
industria, y entidades de salud, etc. Abarcando agendas de política pública en diversas 
organizaciones con el propósito de estimar o generar estrategias de mejoramiento en los 




En la época moderna la evaluación ha tomado un carácter holístico atendiendo a la 
multidimensionalidad en la que se desarrolla el ser humano, a lo que Guba y Lincoln 
(1989 citados por Perassi, 2008) han llamado una cuarta generación evaluativa, 
destacándose por su visión  constructivista en la que se retoma la evaluación como una 
práctica y un hecho socio-político desde la cual se debe destacar la reflexión, el análisis, 
el pluralismo y la construcción colectiva.  
 
     Por lo anterior la evaluación ha sido y seguirá siendo ante todo un concepto 
polisémico,  que ha pasado por diversas disertaciones en las diferentes tendencias 
educativas y demandas del campo laboral, especialmente en la actualidad, en un mundo 
globalizado en el que toma vigencia conceptos de calidad, eficacia y eficiencia como 
respuesta a un contexto social, político y cultural centrado en modelos, estándares, 
mediciones, pruebas, planes y proyectos  de mejoramiento. 
 
     El sistema educativo basado en competencias ha generado profundas 
transformaciones tratando de que se pase de modelos centrados en la enseñanza y la 
evaluación por objetivos, propósitos y logros a uno que propende por el aprendizaje y la 
evaluación por competencias, esto como respuesta especialmente a la interrelación que 
se ha de establecer entre los niveles de preparación académica con las capacidades y 
desempeños que deben alcanzar los estudiantes, y la asociación que ha de existir entre 
los perfiles profesionales con las demandas del mundo laboral, entendiendo que se debe 
educar un sujeto para un sistema social en el cual las personas son permanentemente 
valoradas por sus capacidades, funciones, cualidades y habilidades.  
 
      El medio educativo debe tratar de construir una cultura social y política desde la cual 
se comprenda la evaluación como una herramienta que propende el análisis y la 
reflexión de lo realizado en congruencia con los resultados obtenidos, para desde allí 





      Bajo estos criterios la evaluación ha de convertirse en un proceso y una práctica de 
carácter social y cultural desde la cual se verifique permanentemente el alcance de las 
metas, los objetivos y propósitos educativos. Las instituciones educativas deben en este 
sentido propender por formar sujetos capaces de responder a la realidad de la sociedad 
del conocimiento y a un sistema laboral cada vez más competitivo, para ello, la 
educación debe partir de integrar procesos de enseñanza – aprendizaje basado en 
competencias.  
 
      El término de competencias en el contexto educativo adquiere diversas acepciones; 
aludiéndolas al conjunto de capacidades que debe tener una persona desde la 
articulación de sus conocimientos, valores y actitudes, otros referentes plantean que la 
competencia tiene que ver con los niveles de desarrollo de una persona y sus 
posibilidades de resolver problemas teniendo como base el aprender y el saber.  
 
 Según Galo (2005), el concepto de competencias se suscriben en dos grandes 
 dimensiones la Competencia asociada con la educación para la eficacia y las 
 demandas del mercado, en donde el saber – hacer que se reclama debe entronizarse con 
 las tendencias de la economía mundial y los modelos neoliberales y la competencia 
 asociada con la educación integral y la formación de sujetos críticos, en donde el 
 saber –hacer que se invoca ha de vincularse con los contextos socio – culturales y el 
 sentido ético – humanísticos en las decisiones sobre los usos del conocimiento y la 
 cualificación de las condiciones de vida y de participación democrática de las 
 comunidades.  
 
    En la primera dimensión que hace el autor enfatiza el desarrollo de la competencia 
para el desarrollo del talento humano a nivel organizativo, lo que deja ver que la 
institución educativa no prepara al sujeto para la vida, sino que le brinda ciertos 
componentes para volverse eficiente ante un rol determinado. A diferencia, la segunda 
dimensión ve las competencias como ejes fundamentales para adquirir conocimientos y 




  Al respecto de las competencias el ICFES plantea que las competencias son entendidas 
como aquellas acciones que expresan el desempeño del hombre en su interpretación con 
contextos socio-culturales y disciplinares específicos, establece el vínculo esencial con 
el lenguaje en la medida en que éste es conocido como una experiencia a través de la 
cual se determinan los modos en que el hombre se relaciona y construye la realidad. 
     Entonces educar en competencias sugiere, “superar la super-especialización y el 
reduccionismo que aísla y separa el conocimiento” Morin (2001, Citado por Cano, 
2008, p. 3), esto supone pasar a una libertad y movilización del conocimiento lo que 
implica que el sujeto desarrolle y ponga en juego sus diferentes inteligencias para 
alcanzar diversos saberes que lo lleven a una formación no solo para el trabajo sino para 
la vida.  
 
     La educación basada en competencia se suscribe a la realidad del mundo laboral, a la  
necesidad de que las instituciones educativas trabajen sobre currículos integrados, es 
decir, para la integración de saberes y disciplinas, generando como fundamentos 
metodológicos los núcleos problémicos, cuyo eje principal es que el acto educativo se 
centre en procesos y no en contenidos, además esto compromete a la institución 
educativa a entregar a la sociedad profesionales cualificados que cumplan con 
estándares de calidad nacional e internacional. Lo que implica asumir la educación con 
un carácter de retroacción o autorregulación.  
      
     Educar y evaluar por competencias advierte que no solo se preste atención a una sola 
área de desarrollo en el estudiante sino a la articulación de sus diferentes dimensiones 
con la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, esto exige 
que se pase de modelos educativos transmisionistas a unos centrados en la forma como 
el estudiante aprende y de una evaluación sumativa a una formativa en la que se 
prepondere el proceso de aprendizaje sobre el resultado obtenido.   
 
     Sin embargo para evaluar por competencias primero se debe educar en competencias, 
lo que exige una educación más abierta y flexible que conlleve la construcción de 
nuevos saberes y distintas maneras de transmitirlos, que responda a los retos del nuevo 
milenio desde los cuales se proyectan innovaciones en la forma como los ciudadanos se  
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comunican, relacionan e interactúan desde los avances tecnológicos, científicos y 
humanístico.  
 
     La evaluación por competencias ha de valorar el sentido crítico de los estudiantes, su 
razonamiento y pensamiento, sus formas de relacionarse y edificar nuevas maneras de 
interactuar conforme con sus valores y actitudes, sus propias racionalidades y discursos 
para alcanzar un nivel elevado de profesionalización para los mercados laborales.  
 
     Lo anterior hace parte de una serie de reflexiones que se presentan desde el interés de 
hacer del ejercicio profesional un proceso cualificado que responda a la política de 
calidad, desde la cual se privilegia el desarrollo de competencias para los futuros 
profesionales, se trata de vislumbrar el camino a seguir para alcanzar en la práctica 
docente una verdadera trasformación en los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
evaluación, es decir, de compenetrarse con el diseño curricular por competencias acorde 
a las necesidades que exhibe la educación superior en la actualidad.  
 
     Sin embargo, es preciso ahondar en los problemas concernientes a la falta de claridad 
en el tema de educar y evaluar por competencias, complejizado por las pocas  
investigaciones realizadas al respecto, y las dificultades para encontrar un rumbo 
definido para su desarrollo, tal vez, se ha encontrado la ruta pero lo pasos han sido muy 
lentos para forjar el cambio. Atendiendo a esto, es urgente e indispensable que las 
instituciones de Educación Superior y los maestros propicien una reconceptualización y 
reestructuración de sus prácticas educativas hacia el desarrollo de competencias en el 
estudiante, aunque para ello, de acuerdo con Tobón (2006) se debe hacer una 
diferenciación del concepto mismo de competencias ya que estas presentan dos 
concepciones; como conocimiento y como saber hacer, la primera asociada a lo expreso 
en la construcción y reconstrucción del saber o lo no observable, y la segunda asociada 
al régimen de producción o sentido de utilidad y eficacia, es decir, a lo observable, esta 




     La intención es realizar un proceso investigativo que permita desarrollar un sistema 
de evaluación por competencias desde el cual se rompa la brecha existente entra la 
forma como se enseña, se aprende y evalúa, considerando que las competencias en la 
educación permiten que el estudiante pase de un pensamiento simple a uno más 
complejo y sistémico, logrando poner en juego todas sus capacidades, habilidades y 
actitudes y por supuesto interiorizando “el aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser” Delors (1995, p. 10).  
 
     En la actualidad se refleja que pese a que las políticas educativas planteen la 
necesidad de educar y evaluar en competencias muchas instituciones, maestros y 
prácticas educativas siguen centradas en el modelo transmisionista, por contenidos, 
denotando currículos  poco flexibles y cerrados, existen otros casos en los que los PEI 
institucionales orientan la formación basada en competencias pero las prácticas 
educativas siguen bajo el modelo tradicional. No se puede desconocer por supuesto que 
los maestros y el mismo sistema educativo han estado expuestos a transformaciones 
abruptas que han terminado por irrumpir la propia identidad y función pedagógica.  
 
     No obstante no se puede desconocer que es indispensable empezar a generar cambios 
concernientes a los procesos de enseñanza – aprendizaje, de allí que se pretenda desde 
un ejercicio investigativo riguroso, la creación de una propuesta de evaluación por 
competencias para la cátedra de fútbol de la Universidad Libre buscando superar las 
metodologías tradicionales basadas en la memorización y la repetición mecánica de los 
fundamentos técnico – tácticos que han marcado este tipo de espacios académicos, lo 
que ha ocasionado un detrimento de la praxis y profesionalización del Educador Físico 
en el contexto laboral. Se busca con este proceso investigativo dar sentido y significado 
a la evaluación y que los estudiantes interpreten su realidad motriz y la articulen con sus 
procesos cognitivos (atención, percepción, inteligencia, lenguaje y comprensión) para 





     Lo anteriormente expuesto nos lleva a considerar la siguiente CONTRADICCIÓN: 
existe una necesidad de desarrollar un sistema educativo basado en competencias donde 
se dé auge a metodologías basadas en procesos, sin embargo la evaluación se sigue 
dando de forma memorística bajo modelos que parcelan la inteligencia y los 
conocimientos, con métodos reduccionista que limitan la actuación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje.  
 
     De la contradicción anterior se deriva el siguiente PROBLEMA CIENTÍFICO: 
¿cómo se desarrollar una propuesta de evaluación por competencias para los estudiantes 
de la cátedra de fútbol del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física de la Universidad Libre de Colombia?  
 
     OBJETO DE ESTUDIO.  Evaluación por competencias en la cátedra de fútbol del 
Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física de la 
Universidad Libre de Colombia.    
 
     El CAMPO DE ACCIÓN esta investigación está orientada al proceso de evaluación 
de competencias para los estudiantes de la cátedra de fútbol de Programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física de la Universidad 
Libre de Colombia. 
 
     OBJETIVO GENERAL.  Diseñar e implementar una propuesta de evaluación por 
competencias para la cátedra de fútbol del programa de licenciatura  en E.F.R.D a través 
de un estudio descriptivo que permita mejorar la praxis de la disciplina deportiva.  
 
     HIPÓTESIS INVESTIGATIVA, si se elabora una propuesta de evaluación por 
competencias para los estudiantes de la cátedra de fútbol del Programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Educación Física de la Universidad Libre de 
Colombia se contribuye a cualificar el perfil profesional y el nivel de formación del 




Esto lleva a desarrollar las siguientes TAREAS INVESTIGATIVAS:  
 
 Elaborar un análisis teórico conceptual sobre el tema de competencias, 
evaluación y la relación existente entre estas variables.  
 Conforme con el perfil profesional propuesto por la Universidad Libre de 
Colombia y el PEI Institucional definir las competencias a desarrollar en los 
estudiantes de la cátedra de fútbol del programa del Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes.  
 Establecer una categorización de las competencias a desarrollar en los 
estudiantes de la cátedra de fútbol conforme con la práctica deportiva y el 
quehacer pedagógico. 
 Diseñar e implementar una propuesta de evaluación por competencias para los  
estudiantes de la cátedra de fútbol del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes conforme con el 
perfil profesional propuesto por la Universidad Libre de Colombia. 
 Validación de la confiabilidad interna y externa del  proceso  evaluativo y de la 
propuesta investigativa.   
 
La METODOLOGÍA  utilizada para este proceso investigativo se sustenta desde 
los postulados de Sampieri, Collado y Baptista (2006), sobre el enfoque cualitativo y 
cualitativo de la investigación desde los cuales se instaura un proceso flexible no por 
ello menos riguroso, que intenta interpretar la realidad, evaluando el desarrollo natural 
de los sucesos que se viven al interior de la cátedra de fútbol, relacionados con las 
competencias y desempeños de los estudiantes, ubicando como base fundamental las 
experiencias de estos, sin pretender generalizar de manera probabilística los resultados 
obtenidos, puesto que lo que se pretende es hacer visible el mundo o contexto en el que 
se sumergen las dinámicas y dialécticas del espacio académico para dar significancia o 
sentido a la relaciones y aprendizajes que se construyen.  
 
Desde los referentes de estos autores, la investigación a realizar no pretende 
establecer generalizaciones en los resultados, sino interpretar la realidad para tratar de 
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hallar el grado de relación entre el aprendizaje y la evaluación por competencias, como 
base importante se retomaran las narraciones, el sentido que los estudiantes le otorguen 
a lo aprendido, la forma como ellos se desenvuelven en contextos de aplicación 
pedagógica en correspondencia con la articulación de los saberes, se busca por tanto 
hacer énfasis en un proceso inductivo analítico para llegar a dar explicaciones con 
coherencia y validez investigativa.  
 
Del enfoque cualitativo y cuantitativo propuesto por los autores se tendrá como base 
la investigación exploratoria y descriptiva, con un método analista o analítico el cual 
pretende darle sentido a la descripción de conceptos sobre la evaluación por 
competencias y su relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para 
tratar de establecer las causalidades entre estas variables buscando explorarlas, y 
describirlas, para desde allí entender las experiencias humanas, el sistema de valores y 
los conceptos definidos por los grupos sociales involucrados en el proceso investigativo.  
 
En la metodología investigativa se tendrá en cuenta algunas unidades de análisis; 
“consideradas como la forma de capturar la realidad, que expresan sentido” Lofland 
(1995, p. 17), se tendrán en cuenta:  
 
1. Los significados. Corresponden a definiciones, ideologías o estereotipos que 
permiten describir, interpretar y justificar los constructos sociales. 
 
2. Las Relaciones. Constituyen el sistema de interacciones generadas por la muestra que 
forman una vinculación social para la pertinencia del proceso de investigación, se tendrá 
en cuenta la relaciones impersonales y jerárquicas determinando su origen, intensidad y 
procesos.  
 
3. Los Grupos. Representan el conjunto de personas que interactúan y relacionan entre 
sí, que comparten espacios, tiempo y metas conjuntas.  
    




1. La Observación. Como proceso que permite analizar la realidad y que  va más allá 
del ver, ya que pone en juego todos los sentidos del investigador, para ello se tendrá en 
cuenta el contexto, los actores, las relaciones, el ambiente físico, las actividades, las 
dinámicas y las dialécticas generadas al interior de la cátedra de futbol de la Universidad 
Libre de Colombia.  
 
2. Documentos y Registros. Se convierten en otra técnica importante de análisis de 
datos o de información para este proceso investigativo, ya que permite reconocer 
antecedentes de un ambiente, conocer las narraciones, procesos y procedimientos 
institucionales, experiencias y situaciones, construyen relatos y vivencias de los 
protagonistas, para este procesos se retomara el perfil profesional propuesto por el 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia, el programa del eje 
temático, el PEI institucional, la política educativa en el tema de calidad y todos 
aquellos documento y registros que permitan ser sustento para el diseño del sistema de 
evaluación por competencias.  
 
     La validez o confiabilidad de la investigación será dada desde la dependencia o 
consistencia lógica Guba y Lincoln (1989), Sandin (2003) y Franklin y Ballau (2005; 
citados por Sampieri, 2006) la consideran como un proceso de estabilidad, contrastando 
los resultados obtenidos de la investigación con otras investigaciones similares, se hacen 
contrastación con las teorías y no se establecen conclusiones apriori sin haber realizado 
el respectivo análisis de los datos obtenidos en el proceso investigativo.  
 
     Se sugiere en este proceso de validez examinar las respuestas dadas por la muestra en 
el proceso de investigación, el registro sistemático de las observaciones, análisis de los 
documentos o evaluaciones documentales y la implementación de la propuesta de 
evaluación por competencias, para ello el investigador ha de elaborar formatos de 
registro sistemático de los resultados, que sirven como guía y control del proceso, lo que 
terminara por ofrecer una validez de la investigación y una confiabilidad a los resultados 
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y análisis obtenidos en la misma, el método a utilizar es la triangulación desde sus 
distintos enfoques como forma de estudiar un fenómeno singular.  
 
     La Novedad Científica corresponde a un primer estudio realizado en el programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deportes de la Universidad Libre de Colombia sobre una propuesta de evaluación por 
competencias para los estudiantes de cátedra de fútbol.   
 
     La Significación Social de este proceso investigativo; es dar respuesta a las 
necesidades de cualificación de los procesos de evaluación en la cátedra de fútbol 
conforme con los lineamientos de la política de calidad en el contexto de la Educación 
Superior.  
 
     Se busca fundamentalmente de generar aportes significativos y de avanzar hacia una 
propuesta de evaluación integradora que permita restablecer la confianza y credibilidad 
en este tipo de procesos al interior de la universidad, verificando a su vez su relación 
con los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la interdependencia de los actores 
de la comunidad educativa en este tipo de procedimientos.    
 
     El Aporte Práctico, se centra en ofrecer un primer análisis explicativo de la 
evaluación por competencias en la cátedra de fútbol del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la 
Universidad Libre de Colombia.  
 
     La investigación se estructura en dos capítulos; el primero en el cual se referencia los 
aportes teóricos, conceptuales con respecto al objeto de estudio y campo de la 
investigación referenciadas anteriormente, el segundo capítulo se presenta en dos 
momentos;  
 
a. Los análisis realizados entre; La formación y evaluación por competencias en el 
marco de la políticas educativas actuales, los propósitos de formación propuestos 
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por la Universidad Libre desde el Proyecto Educativo Institucional, el Perfil 
Profesional planteado por el programa de Licenciatura en Educación básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, y el programa del eje 
temático de fútbol.  
 
b. Un segundo momento en el cual se describe y explica las variables de evaluación 
y competencias en la cátedra de fútbol, como eje de los sustentos teóricos 

































CAPITULO 1. LAS COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 
ACTUAL.  
 
“El nuevo siglo es uno en el que se acentuarán las tendencias de una civilización de la globalización, la 
tecnología de la computadora, los medios de comunicación masiva. La escuela y universidades tienen que 
incorporarse a esa tendencia en forma crítica, creativa y proactiva. Hace falta ayudar a desarrollar en 
los estudiantes los conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan hacer un uso adecuado de la 
tecnología y los medios de comunicación masiva como nuevos medios de formación cultural en una 
cultura de la globalización” Villarini (2006) 
 
     La globalización ha marcado de forma relevante profundas trasformaciones en el 
campo educativo, político, económico y social; desde lo cual se ha evidenciado nuevas 
maneras de relación entre los sujetos, diversas formas de transitar y construir 
conocimiento, mayor nivel de acceso a la información y una amplia masificación de 
redes en la comunicación, esto ha hecho posible que exista interacciones cada vez más 
globales, que se piense en un mundo sin fronteras, en mayores niveles de competitividad 
y demanda en los mercados y por supuesto que se susciten discursos fundados en 
términos de eficiencia, eficacia y calidad tanto en el contexto laboral, como educativo.  
 
      El fenómeno de la modernización ha dado auge al desarrollo de las competencias en 
el ámbito laboral y académico. Desde la década de los años 70 y 80 se hizo acopio de 
disertaciones con respecto a este tema, buscando que las instituciones especialmente las 
educativas formaran profesionales y capital humano altamente calificado, capaz de 
responder a estándares nacionales e internacionales, de allí que los enfoques centrados 
en y hacia la calidad educativa estén marcados por tendencias “en educar para ser 
competentes”.  
 
      Sin embargo el concepto de competencias no surge precisamente en estos años, su 
desarrollo data de finales de los años 40 cuando se empieza a hablar de la formación 
para el trabajo, desbordándose el concepto de competencias del nivel productivo para 
entrar a formar parte del discurso pedagógico. Con el surgimiento a finales del siglo 
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XXI de la llamada sociedad del conocimiento, la necesidad de formar en competencias 
se hace aún más urgente y dispendiosa, pasando de ser una opción educativa a ser el fin 
de la misma.  
      
    Aunque pese a que las políticas de calidad educativa enmarcan la necesidad de formar 
en competencias, son realmente pocas las reflexiones académicas que se han hecho al 
respecto, otorgándole además en algunos casos sentidos contrarios que lo único que han 
logrado es generar una brecha importante entre el concepto y la verificación de su 
alcance en el contexto académico. Se ha dado en tal caso un discurso homogenizador 
frente a las competencias orientado a establecer una rigurosidad conceptual, sin 
vislumbrarse los efectos de las mismas en el desarrollo de las prácticas educativas y los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
     La calidad de la educación esta mediada por múltiples factores; unos asociados a las 
concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza los cuales desde los años 60 se 
consolidaron como ejes primordiales del sistema educativo. Otros tienen que ver con la 
pertinencia, el impacto y la internalización, estos tres aspectos son considerados para la 
Unesco como los más estratégicos de la educación universitaria.  
 
     No hay que desconocer que la masificación de las universidades o entidades 
educativas, la mala administración de los recursos, la autonomía universitaria desmedida 
y la desconfianza de la sociedad por la función y responsabilidades que venían 
asumiendo las instituciones, junto al desarrollo de políticas macroeconómicas generadas 
a partir de la globalización fueron los detonantes para que se empezara a hablar de un 
concepto de calidad mucho más complejo, entonces se tornó insuficiente las 
evaluaciones generadas por las mismas instituciones, con las cuales pretendían 
demostrar su calidad y fue indispensable crear un sistema que permitiera verificar las 
condiciones en las que estas marchaban, surge así el sistema de acreditación 
convirtiéndose en un medio a través del cual la sociedad, la familia y el estado puedan 
obtener garantías del servicio que se presta en el ámbito educativo, es decir, se pasó de 




     El término de calidad especialmente en la esfera latinoamericana ha estado suscrito a 
diversos conceptos; excelencia, pertinencia, dependencia, cumplimiento de estándares,  
intercambio, competencia global y desarrollo profesional, retomados con el propósito de 
materializar las funciones, principios y objetivos que deben cumplir las universidades en 
correspondencia con las necesidades del entorno, haciendo de la academia un lugar 
desde el cual se brinde garantías de eficiencia lo que comprende dos aspectos; el 
profesionalismo y la competitividad los cuales a su vez involucran la producción de 
conocimiento y el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes y pequeñas 
sociedades.     
 
     Un estudio realizado por Psacharopoulos y Patrinos (2004; Citados por Banco 
Mundial, 2008), se demostró que la importancia de la calidad de la educación y sus 
beneficios es mayor en países de bajo desarrollo económico, obteniendo como una de 
las conclusiones más relevantes de la investigación; que en la medida en que los países 
se preocupen por la calidad del sistema educativo esto garantiza transformaciones 
económicas importantes en los países en vías de desarrollo, lo que posibilita una 
reactivación de sus económicas y mejor desarrollo humano.  
 
     En Colombia desde los períodos de 1996-2005 y 2006-2015, el Ministerio de 
Educación Nacional ha generado los Planes Decenales de Educación como una 
estrategia de organización de la educación, tratando de esta manera de generar 
prioridades de acuerdo con los momentos histórico, político y social. Los objetivos 
primordiales de los planes decenales ha sido garantizar la calidad de la Educación, 
buscando con ello; mejorar las competencias de los estudiantes, desarrollar ambientes 
educativos altamente cualificados, promover el avance profesional de los docentes, 





     A partir del 2002, el MEN y sus políticas educativas han centrado los discursos hacia 
la constitución de un sistema de garantía de calidad, abordando de forma explícita los 
estándares y las competencias.  
     En cuanto a la Educación Superior la calidad se enfatiza en  la responsabilidad que se 
le confiere a las universidades e instituciones educativas de formar la fuerza productiva 
y laboral del país, en procura de estimular el desarrollo de los sistemas económicos, 
políticos y tecnológicos, desprendiéndose de esto, un interés en formar, evaluar y 
trabajar por competencias.  
 
     No obstante el factor decisivo en el tema de las políticas de calidad en el campo 
educativo tiene que ver con el desarrollo de la modernidad y sus efectos dentro de los 
cuales se destaca; la masificación de las transnacionales, los avances tecnológicos y 
científicos, la ruptura de las barreras y fronteras en la comunicación, el libre acceso a la 
información, la necesidad de una mano de obra competente y productiva, la 
transfiguración de los entornos locales y culturales, el creciente desarrollo de 
subculturas, la globalidad en los negocios y relaciones, los diversos nexos comerciales, 
la conformación de alianzas, la promoción de nuevos sistemas políticos y religiosos, 
creando al interior del sistema educativo Colombiano una tendencia y preocupación 
educativa por capacitar sujetos más competentes, buscando con ello, el progreso y 
sostenimiento de la sociedad, con la consecuente necesidad de convertir los currículos 
en planes estratégicos capaces de organizar de manera progresiva, sistemática e integral 
el desarrollo humano, o mejor de generar competencias humanas.  
 
     Un sistema educativo desde el paradigma de las competencias ha de entender las 
prácticas y procesos educativos como modelos integrales, es decir, desde los cuales se 
construyen y reconstruyen ambientes de aprendizaje, saberes, capacidades, valores, 
procedimientos y comportamientos que den respuesta a las exigencias actuales 
relacionadas con los estándares profesionales en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. Esto implica pasar de modelos centrados en la enseñanza a unos 
enfatizados en el aprendizaje, mostrando interés en el desempeño que alcanza el 
estudiante, lo que genera dos cambios importantes a nivel educativo; el primero tiene 
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que ver con el hacer del educando un protagonista de la causa educativa, como agente 
transformador, autónomo, con mayor grado de interlocución en el contexto no solo 
educativo sino social y cultural, supone la necesidad de proporcionarle las herramientas 
suficientes para que sea más competitivo en una sociedad del conocimiento, global. Un 
segundo cambio es empezar a ubicar el aprendizaje como propósito primordial de los 
procesos de formación, pasando de la relevancia del cómo se enseña al cómo se aprende.  
 
     Entonces, formar en competencias requiere de una nueva manera de concebir la 
educación desde una lógica y comprensión diferente a la tradicionalmente ofertada por 
el sistema educativo, pasando de la parcelación y desintegración de los contenidos y 
procesos evaluativos, para abordar la realidad, los sujetos y los contextos en su 
multiplicidad dimensional, se debe en este sentido salir de un plano netamente 
observable a uno significante.  
 
 “…la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista rompe lo 
complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, 
unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia miope que termina normalmente por 
enceguecerse. Destruye desde el óvulo las posibilidades de comprensión y de reflexión; reduce las 
oportunidades de un juicio correctivo o de una visión a largo plazo. Por ello, entre más 
multidimensionales de vuelven los problemas más incapacidad hay de pensar su multidimensionalidad; 
entre más progresa la crisis, más progresa la incapacidad para pensar la crisis, entre más planetarios se 
vuelven los problemas, más impensables son. Incapaz de proyectar el contexto y el complejo planetario, 
la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable” Morin (1993, p. 69) 
 
     Por lo anterior, una educación basada en competencias acentúa el carácter valorativo 
de lo que se aprende, promueve currículos pensados para favorecer el desarrollo 
autónomo de los educandos y sus capacidades para comprender, proyectar, analizar, 
reflexionar,  transformar y dominar la realidad, siendo capaz de desarrollar estructuras 
intelectuales para interactuar en el entorno y avanzar hacia su propio desarrollo, o como 
lo plantea “alcanzando niveles de exploración, conceptualización y aplicación” Villarini 







     Para que el sistema educativo avance hacia un proyecto educativo basado en 
competencias es indispensable:  
 
1. Dejar de lado el estigma hacia el término,  
2. Alcanzar hacia una reconciliación y reconocimiento en la relación escuela – 
estado desde la cual se creer una estructura ideológica que prepondere una 
educación humanizante. 
3. Definir claramente los propósitos y finalidades de las instituciones educativas. 
4. Establecer una correlación entre los diferentes actores de la oferta educativa y de 
los grados.  
5. Construir ambientes pedagógicos que respeten la diversidad, los procesos, la 
concertación y la deliberación.  
6. Educar para el afrontamiento de los distintos problemas científicos, económicos, 
tecnológicos, sociales y culturales contemporáneos.  
7. Eliminar las distancias existentes entre el campo educativo y el productivo o 
laboral. 
8. Aportar a la solución de las problemáticas de la sociedad, el medio ambiente y el 
país. 
 
     No se puede olvidar que uno de los problemas más relevantes que se ha dado en el 
plano de ejecución de los currículos basados en competencias y de sus procesos de 
enseñanza – aprendizaje es considerar la competencia como el simple “saber - hacer”, 
una premisa que denota la imperancia de la acción y lo procedimental sobre la 
racionalidad, la actitud y los valores, recayendo en una desarticulación de los fines 
mismos de la educación, desde la cual se pretende concebir al sujeto como ser integral, 
lo que deja ver la falta de claridad conceptual frente al tema.  
 
     Con el propósito de dar claridad al respecto es pertinente para este proceso 
investigativo delimitar algunas investigaciones que se han venido estableciendo frente al 
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tema de las  competencias, tratando hallar un camino para el desarrollo de la propuesta 
planteada en el presente documento.  
1.1 ANTECEDENTES.  
 
     El tema de las competencias y por supuesto el de la evaluación, ha sido en la última 
década de gran auge como ya se había manifestado con anterioridad. Países como 
Europa vienen haciendo acopio de investigaciones centradas en la definición y 
evaluación por competencias especialmente en los estudiantes universitarios, centrando 
la atención en el diseño de las metodologías de enseñanza – aprendizaje y sus 
respectivos modelos de evaluación. Como muestra de ello, está el proyecto de 
investigación “La evaluación por competencias en la Universidad: Posibilidades y 
Limitaciones, realizado por el Equipo de Desarrollo Organizacional, grupo de 
investigación de la Generalitat de Catalunya perteneciente al Departamento de 
Pedagogía Aplicada de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona siendo desarrollada conjuntamente con la Universidad Rovira y Virgili, en el 
marco del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia. La 
investigación centro su atención en tratar en identificar, describir, analizar e interpretar 
las características de la evaluación por competencias en la universidad; determinando 
sus limitaciones, deficiencias y dificultades, así como las condicionantes dadas por el 
contexto. 
 
    El estudio muestra dos elementos importantes a saber; el primero relacionando los 
marcos bibliográficos de la evaluación por competencias y el segundo al seguimiento y 
desarrollo de nuevas investigaciones que se han suscitado a partir del estudio 
presentado. Los enfoques investigativos fueron dados desde la investigación cualitativa, 
con un tipo de investigación exploratoria – descriptiva, los resultados obtenidos 
mostraron la dificultad de estructurar acciones de evaluación por competencias en el 





     Los protagonistas del estudio consideraron como relevante el proceso de formación y 
evaluación por competencias y las transformaciones generadas en sus fundamentos 
pedagógicos, ya que se evidenció una propuesta formativa centrada más en el 
aprendizaje que en la enseñanza, considerando a su vez, que el cambio más importante 
radica precisamente en los aprendizajes, siendo además el riesgo más grande encontrado 
en la investigación, ya que si la aplicación del modelo por competencias no se concentra 
en la forma como se logra este, terminaría siendo incongruente.  
 
     Otros de los proyectos que marcan una trayectoria importante para esta investigación 
es el mencionado proyecto Turing Europa (2000), cuyo objetivo fundamental ha sido  
sintonizar las estructuras educativas de Europa enmarcando el desarrollo de 
competencias genéricas, competencias disciplinarias específicas y la función del 
aprendizaje, la docencia, la evaluación y el rendimiento en relación con el 
aseguramiento y la evaluación de la calidad. En el año 2003 este proyecto enfatizó su 
accionar en el intercambio de experiencias y conocimientos entre países con respecto a 
las buenas prácticas y la transformación de la Educación Superior.  
 
    El proyecto 6x4 UEALC Mexicano presenta dentro de su diagrama de investigación 
analizar los perfiles de formación y los criterios de la evaluación por competencias 
delimitando para ello un método de trabajo para describir las competencias 
profesionales con un enfoque funcional que abarca los siguientes aspectos:  
 
Según Verdejo (2008, p. 169). 
 
 “Tomar como referente fundamental el perfil de egreso actual de la profesión- carrera de 
la institución de enseñanza. 
 De acuerdo al perfil de egreso, describir las funciones típicas de la profesión en el país. 
 Identificar los problemas y situaciones que típicamente enfrenta el profesional en el 
ejercicio de estas funciones. 
 Identificar y describir las tareas que necesita llevar a cabo para resolver estos problemas 
y situaciones en forma adecuada. Describir estas tareas en términos de competencias 
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profesionales (acciones, contexto condiciones en que se esperan se realicen y criterio de 
calidad de las mismas). 
 Clasificar las competencias descritas en: 
 Específicas: competencias propias de la profesión-carrera 
 Transversales: competencias compartidas con la familia de la profesión- carrera 
 Genéricas: competencias compartidas con todas las profesiones-carrera. 
 
 Identificar y proponer las competencias profesionales que se consideren esenciales para 
el ejercicio de la profesión y que deberían ser compartidas por el conjunto de 
instituciones de enseñanza de la profesión”  Verdejo (2008, p. 169). 
 
     Desde este proyecto se genera el Modelo para la Educación y Evaluación por 
Competencias (MECO) para las instituciones de Educación Superior de la región de 
América Latina, como un sistema de evaluación basado en competencias, el cual busca 
identificar el conjunto de evidencias sobre el desempeño o acción del individuo para 
lograr los criterios especificados en las competencias profesionales. De igual manera la 
incorporación del enfoque de competencias como estrategia para favorecer el 
reconocimiento de cualificaciones y los procesos de movilidad académica entre países 
de la región. 
 
Desde este proceso se dio como resultado las competencias genéricas las cuales se 
centraron en el perfil en cada profesión. 
 
    En México también se destaca la investigación temática desarrollada por López y 
Rochera (2010), que abarca las prácticas de evaluación de competencias en la educación 
preescolar mexicana a partir de la reforma curricular, se convierte en una base 
argumentativa para esta investigación, ya que centra sus aportaciones en una visión y 
metodología socioconstructivista desde la cual se desprenden cuatro dimensiones 
fundamentales de análisis; un enfoque evaluativo, el programa de evaluación, las 
situaciones de evaluación y las tareas que involucran la evaluación, de lo cual se 
deprende la relación entre las creencias del profesorado y la evaluación que realiza, los 
resultados de dicha investigación llevaron a definir que el abordaje del currículo por 
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competencias permiten constatar la progresiva integración del cambio educativo en el 
pensamiento docente, lo que conlleva sustancialmente a delimitar una transformación en 
la práctica educativa.  
 
     Por otra parte no se puede dejar de lado las investigaciones de David McCelland 
(1993), que han aportado durante 30 años elementos fundamentales para evidenciar que 
los test y las evaluaciones tradicionales son insuficientes para alcanzar los aprendizajes 
y desempeños, lo que ha permitido ampliar las discusiones y discursos frente a las 
necesidades de instaurar un sistema educativo basado en competencias como un cambio 
trascendental, urgente y meritorio al contexto educativo.  
 
     A nivel nacional las investigaciones realizadas por Ramírez y Pastrana (2012) de la 
Universidad EAN sobre el sistema de evaluación por competencias pedagógicas de los 
docentes, hace aportaciones importantes a esta investigación ya que  hacen explícita la 
importancia de las rúbricas de desempeños para observar y medir el alcance de las 
competencias, como las presentadas en este documento, convirtiéndose en un apoyo 
básico para definir los productos de aprendizaje y los requerimientos que se le hacen al 
estudiante en materia de las acciones y aprendizajes a ser alcanzados, desde la 
clarificación o escala de desempeños bien sea cualitativa o cuantitativa, el resultado más 
importante de la investigación en mención ha sido la legitimación de modelo de 
competencias docentes al interior de la EAN, lo que brinda una opción para la presente 
propuesta de evaluación por competencias en la cátedra de fútbol en un microproyecto 
sobre el cual se pueden sustentar modelos de competencias en la formación de los 
futuros docentes.  
 
     Cada una de las investigaciones retomadas, han aportado a la constitución de marcos 
referenciales de orden teórico y metodológico al interior de este proyecto, por considerar 
que cada una de estas ha explicitado conceptos, prácticas y maneras de entender la 
formación y evaluación por competencias, considerando además, que permiten 
establecer la relevancia de la temática de evaluación y competencias en el contexto 




     Una vez retomados estas investigaciones que justifican la pertinencia de la temática a 
ser abordada se pasa al nivel de concreción teórica, retomando diversos autores y teorías 
para comprender a fondo el concepto de competencias, evaluación y evaluación por 
competencias.  
 
1.2 ACERCA DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS.  
 
    El término de competencias como se mencionó con anterioridad surge de discursos 
pedagógicos sustentados en los paradigmas y leyes del mercado, siendo producto de las 
grandes transformaciones políticas, económicas sociales y culturales dadas con fuerza 
desde los años 70 y 80, asumiéndose una tendencia generada por el Banco Mundial, 
desde la cual las instituciones educativas tienen la responsabilidad de suministrar a la 
sociedad el capital humano responsable del crecimiento de las sociedades, lo que 
implica cumplir con estándares profesionales en el ámbito nacional e internacional.  
 
     El concepto de competencias tiene su raíz en el latín, su significado está relacionado 
con el competir (competer) o ir al encuentro de una cosa, Corominas (1987, p. 43), a 
partir del siglo XV adquiere un sentido distinto asociado al pertenecer  o corresponder.  
 
    En la actualidad el término de competencias ha asumido distintas acepciones dentro 
de las cuales se destaca;  
 
 Competencia como capacidad (preparación de la persona) 
 Competencia como función o condición laboral (responsabilidades y actividades 
a desempeñar)  
 Competencia como idoneidad (ser apto o no para realizar un trabajo) 
 Competencia como rivalidad y autogestión (sobresalir y responder en el campo 
laboral). 




 Competencia como actividad deportiva ( en calidad de sustantivo)  
 Competencia como competitividad 
 
     Lo anterior permite evidenciar la complejidad en la definición de la palabra 
especialmente en el campo educativo, si se tiene en cuenta que no procede de un único 
paradigma, sino que se suscribe a supuestos dados por otras disciplinas como; la 
psicología, la sociología, lingüística, filosofía, la gestión de recursos, la educación para 
el trabajo, la psicopedagogía etc. Es precisamente esta variedad de conceptualizaciones 
y áreas del conocimiento lo que ha terminado por generar mayores contradicciones y 
dificultades para ubicar un concepto único y explícito en el contexto educativo.  
 
     En la actualidad las políticas educativas se sustentan en el sistema de acreditación de 
calidad sobre la base de educar ciudadanos competentes, recayendo en un 
reduccionismo de sus propias finalidades. Por considerar que ha de estar centrado en 
formar seres humanos integrales, con capacidad para generar cambios en su realidad 
desde la articulación de la multidimensionalidad del ser; de sus competencias humanas, 
no solo de las operacionales o procedimentales, las que han tenido mayor auge en los 
países iberoamericanos desde el modelo del saber – hacer en contexto.   
 
El abordaje de las competencias desde un saber hacer Tobón (2006), ha generado seis 
problemas importantes;  
 
1. La relevancia de lo procedimental sobre la racionalidad humana.  
2. No tener en cuenta los valores de la persona y su actitud para enfrentar 
determinadas situaciones.  
3. Tomar el desempeño como la simple acción, sin asumir las características de la 
persona.  
4. No tiene en cuenta la responsabilidad de la persona y de su actuación. 
5. Retoma un saber hacer descontextualizado, es decir, desconociendo el conocer, 
aprender y el saber ser.  
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6. Por último el reduccionismo del saber hacer, limita el desarrollo del sujeto, 
subvalorando sus relaciones o acciones humanas. 
 
     Para efectos de evidenciar la multiplicidad de conceptualizaciones que se han 
originado frente a las competencias, y tratando a su vez de hallar una definición expresa 
para este proceso investigativo, se presenta a continuación algunos autores que han 
abordado el tema ampliando su campo de estudio:  
 
     Para Tobón (2006), la evolución del término de competencias parte de la filosofía 
griega, por considerar que la filosofía centra un enfoque de pensamiento problémico, 
desde el cual se analiza y reflexiona sobre la vida, los contextos y las realidades. A su 
vez este autor retoma a Platón y Aristóteles a partir de los cuales evidencia el 
conocimiento con base en el error y la ilusión, enunciando que se convierten en procesos 
de formación de la condición humana, partiendo del hecho de que las competencias en sí 
mismo encierran una búsqueda permanente del conocimiento lo que implica superar los 
errores y trascender de lo elemental.  
 
Mertens (2002; citado por Maldonado, 2002), enmarca sus concepciones sobre 
competencias desde el ámbito laboral, su teoría referencia dos enfoques; el estructural y 
el dinámico. El primero determina las competencias como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, sistemas comunicativos, actitudes y la personalidad, que aplicados e 
interrelacionados permiten alcanzar desempeños efectivos lo que lleva a la persona a ser 
competente.  
 
     El segundo enfoque planteado por el autor en mención es el dinámico, aludiendo las 
capacidades que poseen la persona y las cuales se demuestran a partir de las 
competencias organizacionales.  
 
    Chavez y Bogoya (1998; citado por Sala, 2008) coinciden en considerar que las 
competencias integran habilidades y conocimientos, permitiendo una actuación idónea 
del sujeto, siendo evidenciado en el contexto socio cultural a través del saber, saber-
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hacer, saber-ser, saber-emprender, es decir, una actuación con sentido, lo que se 
convierte en competencia cuando el sujeto resuelve algo idóneamente y con precisión.  
 
     El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES como 
institución encargada de emitir directrices en evaluación por competencias para la 
educación superior, define “las competencias como un conjunto de acciones que el 
sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto determinado, 
definición que se resume en: un saber hacer en contexto”… como se analizó con 
anterioridad un concepto de competencia que prepondera lo procedimental sobre las 
actitudes y los valores que ha de generar el sujeto para ser altamente competente desde 
su condición humana.   
 
     Desde otra mirada Gonczi y Athanasou (2002; citados por Tobón, 2006) mencionan 
que las competencias poseen estructuras complejas que confortan los desempeños que 
una persona debe alcanzar, los cuales hacen alusión no solo al conocimiento, sino al 
conjunto de actitudes y valores que se requieren para desarrollar una actividad en 
particular.  
 
 Gallego (2000), considera que las competencias están relacionadas con contenidos 
cognitivo – afectivos, constatadas a través de procesos, lo que implica rigurosidad y 
compromiso.  
 
     Desde Ouellet (1997; citado por Gallego, 2000), la competencia se demuestra desde 
un principio de organización es decir, a partir de la suma de actitudes, conocimientos y 
habilidades específicas, lo que hace posible que la persona sea capaz de llevar a cabo un 
trabajo o de resolver un problema en un momento determinado.  
 
Para la OIT (2000) las competencias se entienden como: 
 
     La capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 
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combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la experiencia 
(formativa y no formativa) que permite al individuo resolver problemas específicos de forma 
autónoma y flexible en contextos singulares.  
     Lasnier (2000; citado por Cano, 2008), advierte un concepto procedimental para las 
competencias enmarcándolas como un saber hacer, que adquiere grados de complejidad 
por cuanto son el resultado de la integración de capacidades y habilidades las cuales 
pueden ser de tipo cognitivo, afectivo, psicomotor o social, y son utilizadas por la 
persona en situaciones comunes, es decir, aquellas que tenga condiciones análogas.  
 
     Levy – Leboyer (1996; citado por Tobón, 2006), las competencias son compilaciones 
de comportamientos que las personas dominan, lo que las hace destacarse en una 
situación determinada.   
 
     Capacidad para desarrollar con éxito una acción determinada, que se adquiere a 
través del aprendizaje. Kellerman (2001). 
     
    En los escritos del profesor Vasco (2002; citado por Pulido, 2007), señala que una 
competencia está asociada a la capacidad para desempeñar tareas relativamente nuevas o 
diferenciadas de las cotidianas, puestas en marcha en contextos novedosos o ajenos a las 
rutinas del sujeto.  
 
     Perrenoud (2004; citado por Cano, 2008) retoma la competencia como una aptitud 
para enfrentar diversas situaciones desde la toma de conciencia, la pertinencia y la 
creatividad, haciendo uso de diversos recursos y estrategias de orden cognitivo.  
 
    Saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio profesional 
responsable y excelente. Fernández (2005; Citado por Cano, 2008) 
     
    El profesor alemán Bunke (1994; citado por Maldonado, 2002), enuncia dentro de su 
tesis principal a las competencias como las capacidades profesionales; las cuales han de 







alcanzar desempeños cualificados, siendo capaz de resolver problemas de forma 
autónoma, independiente y creativa.  
 
     El Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia a partir del 
Decreto No. 2539 del año 2005, define en su Artículo 2º define las competencias como:  
 
Las competencias como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 
demostrar el empleado público.  
 
    De acuerdo con los autores y definiciones retomadas y para efectos del proceso 
investigativo las competencias son entendidas por el autor de este proyecto desde tres 
aspectos importantes; 1. - el conocimiento desde el cual se referencia lo  conceptual y 
cognitivo,    2. - lo procedimental con las acciones o ejecución y 3. - las actitudes con 
los valores y contenidos afectivo – emocionales, cada uno de estos hacen posible que la 
persona desarrolle capacidades, habilidades y posibilidades de desempeño en un 
contexto y rol específico, logrando llevar a cabo una actividad o resolver una situación 
determinada de forma eficiente, eficaz y con calidad”, sin embargo hay que tener en 
cuenta que estos aspectos deben llevar al sujeto a la autorrealización personal, a 
cumplir con los requerimientos sociales y desde luego a alcanzar la construcción de un 
proyecto ético de vida, es decir, a sentirse libre, pleno y feliz. Esta se consolida como 
una puesta humanista de las competencias que se suscribe al interés mismo de esta 
propuesta investigativa. 
 












Fuente. Reflexiones del Autor del Proyecto 
     De lo anterior se desprende la necesidad de analizar los diferentes tipos de 
competencias tratando de dilucidar una clasificación a partir de las aportaciones 
generadas por distintos autores:  
 
1.2.1 Clasificación de las Competencias. Existen distintos tipos de competencias 
para Gallego (2000), estas son de carácter diferenciadoras y de umbral, las 
primeras relacionadas con las características que posee la persona y que hacen 
que sus desempeños  sean diferentes y superiores a otros aun cuando se 
desarrollen en las mismas actividades, contextos y con la misma preparación, la 
segunda hace alusión a un desempeño proporcional o normal en una tarea. 
 
- Otras clasificaciones comprenden:   
 
     Competencias Profesionales. Son las alcanzadas por personas con estudios 
universitarios o título profesional, se caracterizan por el desarrollo tareas, 
actividades o problemas complejos, de carácter flexible y con grado de amplitud.  
 
      Competencias Básicas. Son las competencias que se deben desarrollar para 
interactuar y desenvolverse en la sociedad, tiene como fundamento la reflexión, 
el análisis, dentro de estas se encuentran; las comunicativas, matemáticas, el 
manejo  de las tecnología y la información,  el liderazgo etc. Convirtiéndose en 
la base para el desarrollo de otras competencias. Alguno autores las referencia 
como competencias de contexto.  
 
      Competencias Genéricas. Son aquellas comunes a varias profesiones o 
campos laborales tiene como ventaja poder ofertar posibilidades de 
empleabilidad, estabilidad laboral y profesional, fácil adaptación a nuevos 
entornos o contextos laborales, cambios o transferencias de empleos, generando 
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procesos sistemáticos y rigurosos, también denominadas competencias 
obligatorias.  
 
     Competencias Específicas. Son las competencias propias de cada profesión o 
campo laboral, requiere niveles de especialización disciplinar, denominadas por 
algunos autores como competencias optativas.  
 
      Competencias Ciudadanas. Aquellas que ha de desarrollar cualquier sujeto 
para convivir y desenvolverse socialmente. 
 
     Competencias Técnicas. Comprenden las destrezas y conocimientos para 
abordar tareas en un contexto laboral determinado. 
 
     Competencias Personales. Es el conjunto de características que posee la 
persona y que le permite desempeñarse adecuadamente en diversos ambientes, 
están muy relacionadas con las ciudadanas.      
 
     Competencias Transversales. Comprende diversos componentes de 
desarrollo personal y laboral, destacándose desempeños centrados en las 
relaciones interpersonales y la comprensión de la realidad de forma sistemática.  
 
     Competencias Interpersonales. Capacidades individuales relativas a la 
manera para expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 
autocrítica, el trabajar en equipo, la ética y compromiso social, procesos que 
facilitan la interacción social. Relacionadas con las personales y las ciudadanas.   
 
     Competencias Sistémicas. Habilidades que conciernen a sistemas como 
totalidad; le permite al sujeto entender, comprender y ver como las partes de un 




    1.2.2 Las Competencias en el marco de la Educación Superior. La Ley 30 de 1992 
Colombiana rige los campos de formación de la Educación Superior dentro de los cuales 
se destaca la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte, la filosofía y la técnica.  
 
    Las instituciones que comprenden la Educación Superior son; instituciones 
universitarias, instituciones técnicas profesionales, escuelas tecnológicas, y 
universidades, aunque la norma no define sus características, ni finalidades de sus 
grados de formación.  
      
      Al igual que la “Educación Preescolar la Educación Superior no ha logrado 
desarrollar un proceso en formación basada en competencias Maldonado (2002; p.20), 
por tanto las competencias a desarrollar en la formación profesional o técnica, se derivan 
explícitamente de las que le enmarca la  ley 30 a la Educación Superior desde sus 
finalidades, responsabilidades y objetivos. En este caso para la formación técnica seria 
las competencias laborales, y las científicas, tecnológicas y de desempeño profesional – 
laboral para las universidades.  
 
     Se específica la necesidad de que la Educación Superior identifique claramente las 
competencias de orden metodológico, tecnológico, cooperativo, social y laboral que le 
corresponden a los distintos programas ofertados por las entidades de formación 
profesional, lo que permitiría que Colombia estuviera avante con el desarrollo educativo 
como sucede en países como España, Inglaterra, Estado Unidos, Alemania y el algunos 
latinoamericanos como Argentina, Chile y México. Para ello es necesario que exista una 
depuración conceptual al respecto de las competencias, concretadas en la ley, las 
instituciones, los niveles de profesionalización, las disciplinas o áreas del conocimiento.  
 
     Debido a la falta de una definición de las competencias en el campo de la Educación 
Superior el país ha terminado por perder oportunidades de expansión de sus programas, 
la sociedad posibilidades de contar con profesionales o recurso humano altamente 





     La Educación Superior ha de estar avante con el desarrollo de los planes de estudio 
centrados en las competencias, por cuanto es un discurso sustentado en el enfoque de las 
políticas educativas, además porque el país, la sociedad, la realidad y el mundo lo 
exigen. En la actualidad muchos programas internacionales como el Tuning de la Unión 
Europea y Alfa Tuning  Latinoamérica basados en el enfoque de competencias han 
alcanzado grandes logros y credibilidad a nivel mundial. La educación Colombiana ha 
de sustentarse desde criterios de calidad lo que es posible gracias al enfoque de 
competencias, ya que este no comprende un modelo pedagógico sino una puesta 
educativa que permite consolidar la construcción de programas acordes a la necesidades 
pedagógicas, investigativas, disciplinares, sociales, culturales y laborales que requiere el 
país.  
 
     “En América latina y en Colombia se está produciendo un proceso creciente de 
fortalecimiento entre el trabajo y la educación relacionado con la adquisición y 
desarrollo de las competencias” Maldonado (2002), delimita cinco grandes etapas: 
 
1.     Identificación de Competencias. Comprende la definición de las 
competencias con criterios de calidad a partir de la actividad laboral que ha de 
cumplir el profesional, el método utilizado para ello ha sido el estructural 
funcionalismo o métodos ligados al desarrollo curricular disciplinar.  
 
2.     Normalizar. Comprende la estandarización de los resultados que un 
trabajador debe alcanzar en el desarrollo de la competencia, teniendo como base 
os productos, las acciones y los saberes, muestra de ello son las competencias 
laborales enmarcadas por el SENA en Colombia.  
 
3.     Formar para la Adquisición de Competencias. Derivado de los anteriores, 
consiste en el diseño de los currículos y los procesos de enseñanza, aprendizaje y 




4.     Evaluar. Una vez identificados los estándares y desempeños se puede generar 
el proceso de evaluación. Como medio para determinar si la competencia ha sido 
alcanzada por la persona o si se requiere mayor refuerzo para hacerlo.  
 
5.     Certificar. Comprende la etapa final del proceso de evaluación, se da a través 
del reconocimiento público de las competencias alcanzadas y el cumplimiento de 
la norma.  
 
     La formación para el desarrollo de competencias ha de estar de acuerdo con lo 
anterior derivado de una pedagogía centrada en el respeto y desarrollo de la 
personalidad, fortaleciendo los comportamientos y actividades humanas, las cuales le 
permiten a la persona aprender, desenvolverse y comprender su propia naturaleza, lo que 
tiene que ver con el pensar, actuar, sentir, y dominar situaciones, todo esto  enmarcado 
en un concepto de eficiencia humana.  
 
     Por eso es indispensable definir las competencias que le corresponden a los 
programas e instituciones. Desde allí se suscribe el interés y la pertinencia del presente 
proceso investigativo desde el cual se busca establecer las competencias a ser alcanzadas 
por los estudiantes de la cátedra de fútbol del programa de Educación Básica con énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, para luego 
establecer una propuesta de evaluación por competencias, buscando ser un modelo que 
pueda ser aplicado a los distintos ejes temáticos que plantea el plan de estudios de la 
licenciatura. Para ello se debe retomar las necesidades expresas de los currículos 
basados en competencias articulando las finalidades de la educación y los propósitos de 
formación de las instituciones, lo que admitirá la funcionalidad de un modelo educativo 
por competencias.    
  
1.2.3 Diseño Curricular  Basado en Competencias. Un currículo basado en 
competencias comprende la descripción, características y organización del proceso de 








Desde el marco de la norma el currículo en la ley 115 es entendido como: 
 
El conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  
      
En el Decreto 1860 de 1994 se establece como criterios de elaboración del currículo:  
 
La elaboración del currículo es el producto del conjunto de actividades organizadas y 
conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural.  
 
     Sin embargo como dice Gimeno (1993; citado por Maldonado, 2002), no se puede 
olvidar que lo cultural está determinado por lo político, lo administrativo e institucional, 
ya que son fundamentales en las construcción o reformulación de los currículos, por 
cuanto estos han de dar respuesta al momento histórico y social por el cual atraviesa la 
sociedad.   
 
    Para el diseño e implementación de un currículo basado en competencias se debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos:   
 
 Delimitar claramente el perfil profesional, la función del currículo, los objetivos 
y las funciones de los actores educativos.  
 Actuar de forma contextual: no se es competente “en abstracto” sino en un 
contexto (espacio, momento, circunstancias) concreto. 
 Identificar y caracterizar el marco de referencia socio-cultural y productiva al 
que debe responder el futuro profesional.  
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 Articular el contexto educativo con el proyecto de vida de los estudiantes 
retomando el aprendizaje en su dimensión global.   
 
 Desarrollar el saber teórico – práctico a través de situaciones de aprendizaje 
dialógicas, que fomenten la experiencia y un quehacer reflexivo.  
 Movilizar el conocimiento haciendo posible que el estudiante desarrolle y ponga 
en juego sus diferentes inteligencias y dimensiones humanas.  
 Centrar un proceso educativo basado en cómo el estudiante aprende y no en 
cómo el maestro enseña.  
 Se debe generar desde el acto educativo la construcción de distintos saberes en el 
estudiante tratando de ubicar en la realidad lo aprendido.  
 El currículo debe promover la integración de saberes y disciplinas, llevando a la 
comunidad educativa a establecer criterios de interdisciplinariedad.  
 Las metodologías deben estar centradas en la resolución de problemas haciendo 
posible que el estudiante experimente, vivencie y construya nuevos aprendizajes. 
 Desarrollar una metodología basada en procesos no en contenidos.  
 Delimitar las competencias tendido como base el perfil profesional, los objetivos 
de la institución educativa y el campo laboral en él debe desempeñarse el 
profesional.  
 Llevar a cabo una evaluación formativa no sumativa, en la que se prepondere el 
proceso de aprendizaje sobre el resultado obtenido. 
 
     Hay que tener en cuenta que para la construcción de un currículo basado en 
competencias juegan un papel relevante todos los actores de la comunidad educativa, 
asumiendo protagonismo en los procesos de enseñanza aprendizaje, estructurando  
nuevas maneras de pensar la educación desde un aprender a aprender, es decir, desde la  
construcción de significados e interacciones, que presuman niveles de calidad, 




      Tanto los estudiantes como los maestros deben concebir una manera distinta de 
actuar y de entender el proceso educativo. El estudiante por ejemplo ha de asumir un 
papel activo pasando de ser un simple receptor a un agente pensante, líder y autónomo.  
 
    El maestro se ha de convertir en un facilitador de aprendizajes, que le permite al 
estudiante pensar y proponer nuevas rutas de aprendizaje de esta manera será posible 
pasar de la desarticulación y fragmentación disciplinar a una integración de saberes y 
una planificación conjunta del sistema educativo Colombiano.  
 





























Fuente. Reflexiones generadas por el Autor del Proyecto con base en los Sustentos Teóricos. 
 
     Para la construcción del currículo basado en competencias se ha de partir de una 
premisa importante y es considerar que toda competencia es básicamente conocimiento 
aplicado, lo que lleva a entender que la competencia pone en juego un conjunto de 
CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS 
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conocimientos y habilidades de orden socio-afectivo-emocional, cognitivos, 
procedimentales, físico – motores, que llevan a la persona a desarrollar una función o 
actividad de manera idónea.  
 
     Es por eso que los propósitos educativos deben estar orientados a desarrollar las 
distintas dimensiones del sujeto y a generar ambientes de aprendizaje en los que el 
estudiante logre aprender desde el análisis crítico de la realidad y del alcance de su 
proyecto de vida conforme con las necesidades del mundo laboral.  
 
     Es importante definir las competencias en correlación con el perfil profesional que se 
espera alcance el estudiante una vez finalice su formación profesional, para ello se debe 
tener en cuenta los componentes de las competencias:  
 





















    De igual manera es preciso considerar que la competencia se alcanza a través del 
conocimiento y que estos se evidencian mediante los desempeños.  
      
ACCIÓN 




Indica la tarea, ejecución, o quehacer que realizar la persona. Para ello se debe emplear verbos en infinitivo 
y medibles a través de la acción, involucra la reflexión lo que hace que se termine con la estandarización del 
comportamiento.  
Indica los objetos o situaciones sobre los cuales recae la acción 
Indica el criterio o criterios de calidad con los cuales se lleva a cabo la acción, para ello se debe 




     Los desempeños son los resultados del aprendizaje y del conocimiento construido por 
la persona, otros los definen como las tareas que concretan la competencia, o lo que 
permite demostrar la competencia, siendo medibles, observables y evaluables.  
 
     Para alcanzar los desempeños la persona debe construir e integrar saberes, los cuales 
hacen referencia a los conocimientos que construye la persona, involucran las distintas 
dimensiones humanas.  
 


















Fuente. Tobón (2006) Formación basada en Competencias. “Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y Didáctica”. Ecoe Ediciones. 
Colombia. P. 172 
 
 Saber – Ser. Se relacionan con el conjunto de contenidos afectivo emocionales 
desde los cuales la persona pone en práctica sus valores y su personalidad, las 
cuales le ayudan prefigurar su rol, comprende además los derechos y deberes que 
le imparte su quehacer profesional y su proyecto de vida.    
 
 Saber – Hacer. Es la puesta en acción – actuación de un conjunto de 
habilidades, herramientas y estrategias que de manera significativa utiliza la 
persona para desenvolverse en un contexto, actividad o situación determinada 
estando acordes con las expectativas, características y finalidades de su 




HACER   
SABER - 
SABER    
SABER -




 Saber Saber.  Comprende la aplicación del conocimiento específico, la relación 
teoría – practica relacionados con el campo de formación disciplinar, esto 
compromete a la persona a aplicar los conocimientos como elemento útil para 
abordar la realidad y transformar los contextos.  
 
 Saber Conocer. Se relaciona con la identificación de situaciones y la manera de 
desarrollar una tarea en particular, tiene como base la toma de conciencia, la 
lectura y caracterización  de contextos. 
 
     Teniendo en cuenta la pertinencia de este proceso investigativo se hace necesario 
identificar las diferentes teorizaciones y conceptualizaciones existentes con respecto a la 
formación basada en competencias en el área de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte.  
 
1.3 COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA.   
 
“La formación de competencias tiende con frecuencia a asumirse  como un asunto de didáctica y de 
capacitación de docentes, o de organización del plan de estudios. Eso es una visión simplista  que 
escasamente  tiene en cuenta los diversos aspectos interrelacionados sistémicamente que intervienen en 
todo acto educativo enmarcado en lo institucional” 
Tobón (2006)  
 
     La formación basada en competencias en el área de la Educación Física ha sido al 
igual que en muchos otras áreas del conocimiento objeto de estudio, por considerar que 
existe un amplio camino por recorrer no solo en la limitación de las competencias en 
este campo sino en los fines mismos de la Educación Física ya que en la actualidad 
existen diferentes tendencias desde las cuales se asume diversas posturas 
epistemológicas, transformaciones conceptuales y prácticas educativas.  
 
     Cuando se habla de competencias en la Educación Física se ha de partir de entender 
que esta área disciplinar debe procurar formar unas que son básicas y otras específicas o 
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disciplinares, las primeras responden a aquellas competencias que han sido consideradas 
como relevantes y que toda persona debe desarrollar, como las competencias 
comunicativas, metodológicas, y actitudinales o personales.  
    Las del área disciplinar, es decir, de la Educación Física corresponden según un 
estudio realizado por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de 
Cataluña a dimensiones como la “actividad física, entrenamiento, expresión corporal, la 
salud y el ocio” Blázquez (2010).  
 
    Se habla entonces al interior de la Educación Física de finalidades que van desde lo 
higiénico hasta lo ético y estético, desdibujándose los enfoques que tradicionalmente 
han ligado a esta área disciplinar al desarrollo de la técnica, o de simples habilidades 
motrices, aunque esto no quiere decir que no sean importantes, sin embrago,  es preciso 
aclarar que ha sido indispensable empezar a incorporar otros lenguajes y discursos en 
este campo, viéndolo más allá de una noción instrumentalista del movimiento y el 
cuerpo con sus repercusiones en la vida de las personas y sociedades.   
 
     Hay que partir necesariamente de considerar que la Educación Física como una de las 
áreas de mayor relevancia en el ambiente Educativo en sus diferentes niveles de 
formación, se orienta a reconocimiento de la corporeidad, ayuda a la  formación y 
mejoramiento de habilidades motrices, permite la adquisición de nuevas destrezas, 
genera  conciencia autogestiva de desarrollo psicomotriz, contribuye en la 
interiorización de hábitos de  higiene y salud, promueve el reconocimiento de 
experiencias que acercan al sujeto a ser y concebirse como cuerpo en el ser, estar, tener, 
sentir, y hacer, cuerpo , ser en permanente cambio y evolución. 
 
     Para ello el maestro de Educación Física ha de poseer capacidades para desarrollar 
los procesos de enseñanza – aprendizaje, generar las competencias docentes que le 
permitan desenvolverse de forma adecuada, eficiente e idóneamente en el contexto, esto 
es en sí, desarrollar conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que le 






Blázquez (2010) en su artículo Competencias docentes para la praxis o la gestión 
didáctica de la clase considera que:  
 
Las competencias docentes como concepto, tiene que ver con características específicas de 
los desempeños docentes asociados a las funciones y responsabilidades propios del 
quehacer cotidiano (lo genérico), pero sobre todo articuladas estrechamente a una práctica 
docente concreta, esto es, asociadas al quehacer específico y auténtico de una práctica 
docente peculiar.  
 
    Las competencias en cuanto se relacionan con el conjunto de capacidades, 
habilidades, conocimientos y actitudes que desarrolla el maestro y no pueden ser rígidas 
e inmutables, por el contrario estas se van cualificando a medida que el maestro 
adquiere experiencia y experticia, conforme también con las exigencias del contexto y 
de sus distintas realidades.  
 
     Por lo anterior las competencias del docente en el campo de la Educación Física ha 
tenido que solventar en los últimos años cambios trascendentales que tienen que ver con 
el surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación e información, los avances 
tecnológicos, procesos como la multiculturalidad, interculturalidad, la inclusión social, a 
la atención a la diversidad, de igual manera las diversas tareas educativas que le han sido 
impuestas a favor de las políticas educativas, todo esto contribuye a que el docente del 
Educación Física transforme su praxis, rol y por supuesto competencias.  
 
      Blázquez (2010) ha definido diez competencias que debe tener el docente de 
Educación Física que conforme con su nivel de concreción se pueden delimitar como: 
 
1. Gestión Didáctica. Considerada como el proceso de organización de la clase 
que permite alcanzar el aprendizaje y desarrollar sistemáticamente los 




2. Gestión en la Progresión de los Aprendizajes. Consiste en adecuar las 
estrategias, recursos y medios para lograr el aprendizaje en los estudiante 
conforme con sus características.  
 
3. Observar y Diagnosticar. Implica realizar un proceso de análisis de las 
características y estructuras del estudiante, con el propósito de adecuar los 
recursos y medios para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
4. Diseñar e Implementar diferentes Metodologías de Enseñanza. Se busca 
adecuar las metodologías y los procesos didácticos de acuerdo a los contenidos e 
intencionalidades del aprendizaje.  
 
5. Crear y mantener un Clima Positivo. Tratar de brindar un ambiente educativo 
en el que se privilegie el desarrollo de normas, rutinas, compromisos y valores, 
que permitan crear condiciones de respecto, cordialidad y trabajo conjunto.  
 
6. Identificar formas de Organización Social. Cuando se trabaja desde los 
distintos niveles de organización y relación del grupo, se pueden aplicar 
actividades que brinden espacios de participación, liderazgo y éxito. En este 
sentido es importante reconocer que el conocimiento es un producto social, el 
cual emerge de múltiples relaciones que instauran los sujetos, trabajar sobre esta 
base le permite al docente ofrecer oportunidades para el aprendizaje colaborativo 
y desarrollar distintos modos de organización.    
 
7.  Aprovechamiento de los recursos. Utilizar eficientemente los medios 
didácticos, los recursos, materiales y actividades, coadyuvan para alcanzar el 
éxito y el buen desempeño de los procesos de enseñanza – aprendizaje.  
Entendiendo que los recursos didácticos se convierten en un eslabón que permite 




8. Presentar y comunicar la información de forma clara y comprensible. 
Establecer canales de comunicación asertiva favorece el desarrollo de los 
procesos de enseñanza –aprendizaje, mientras más preciso, claro y concreto sea 
el mensaje, el interlocutor lograra reproducir y dar una respuesta coherente. La 
comunicación positiva y eficiente genera mayores niveles de entendimiento y 
disposición hacia el aprendizaje.  
 
9. Estimular el interés y mantener la motivación. Esto se logra a través de 
diferentes estrategias; dando significado a las tareas, comportamientos positivos 
y receptivos, la interrelación de factores cognitivos, afectivos, sociales y 
académicos debe están implícitos en el acto pedagógico.  
 
10. Adaptar y ajustar el proceso de enseñanza a los problemas de aprendizaje 
de los alumnos. Parte sustancialmente de reconocer las diferentes, 
características y realidades de los estudiantes, para ello se deben tratar de 
identificar las dificultades o la raíz de los errores que cometen los estudiantes en 
los procesos evaluativos, para tratar de generar una intervención educativa que 
responda a sus necesidades, intereses, motivaciones y problemáticas reales.   
 
A partir de la comprensión de estas competencias, sea empezado a considerar un 
nuevo concepto relacionado con la docencia o mejor con el maestro y su función, 
reconociendo que la suma de sus múltiples roles y competencias a desarrollar lo 
convierten en un “Gestor de la Docencia”, lo que significa que la importancia radica no 
en cómo se enseña sino en cómo los estudiantes aprenden, es decir, cómo se gestiona e 
conocimiento en función de lo que propone; acciones para alcanzar los logros o metas 
deseadas. 
 
En ese mismo sentido se define la gestión de la clase como “el conjunto de prácticas 
educativas utilizadas por el profesor para fomentar en sus alumnos el desarrollo del 
aprendizaje autónomo y el autocontrol” Archambault y Chouinard (2007; citado por 
Blázquez 2013), para lo cual el docente pone en juego no solo sus conocimientos, sino 
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sus destrezas, habilidades, comportamientos y actitudes. Por consiguiente las 
competencias del Educador Físico no son más que el cúmulo de las capacidades que 
debe asumir en la gestión educativa, en la gestión de su clase, del conocimiento mismo 
del movimiento, del cuerpo, de la higiene, la salud, las habilidades motrices, la 
expresión corporal, haciendo acopio de esa su especificidad.  
 
Entendiendo por supuesto que la clase es ante todo un encuentro de sentidos,  
significados y lenguajes, en los cuales se construyen puentes hacia el conocimiento 
buscando generar un cambio dinámico en los comportamientos y conductas de los 
estudiantes. De esta manera se busca a través del eje temático estructurar un nuevo 
paradigma de la evaluación y de la misma clase para tratar de hallar esos sentidos y esas 
formas de resignificar permanentemente el aprendizaje y construir interrelaciones 
efectivas que lleven al estudiante a motivarse hacia el aprendizaje o conocimiento.     
  
Otro aspecto relevante en el desarrollo de este proyecto es el tema de la evaluación, 
teniendo en cuenta la finalidad de esta investigación se retomara más a fondo este 
apartado para  delimitar su relevancia a partir de las competencias.   
 
1.4 LA EVALUACIÓN.  
 
“La evaluación es un medio que nos permite conocer los aciertos y las equivocaciones, verificar si los 
procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el logro de los resultados es conveniente o 
inconveniente con respecto a los propósitos. Esto nos permite crear alternativas de mejoramiento que 
comprometan a todos los actores del sector educativo para avanzar más rápidamente” 
Ministerio de Educación Nacional  
 
     La evaluación constituye uno de los procesos más dispendiosos y relevantes en el 
ámbito educativo, no obstante también representa un amplio campo de controversias por 
considerar su multiplicidad de significados, conceptos y prácticas. 
 
     La historia de la evaluación parte del desarrollo de la “docimología” Barbier (1993; 
citado por Perassi, 2008) o ciencias de la evaluación en el siglo XX, convirtiéndose a lo 
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largo de la historia en un proceso que involucra distintas metodologías, practicas, 
sistemas, saberes y actores en el campo educativo, surgiendo como un dispositivo 
estratégico que busca resignificar el sentido del acto educativo y de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en el marco del debate educativo contemporáneo.    
 
     Si se analiza en retrospectiva, la evaluación ha sufrido profundas transformaciones 
pasando de ser considerada una actividad a través de la cual se comparaba el desarrollo 
de unos estudiantes con otros, de clasificar a los buenos de los malos y de realizar  
mediciones en función de criterios, propia de los años 60. Posterior a esto, en los años 
70 y 80 se dan los modelos alternativos que orientaban el progreso de una evaluación 
con carácter cualitativo, más adelante en los 90 la evaluación se sale de la institución 
educativa para insertarse en entidades de diversa índole tomando relevancia en el 
contexto de las organizaciones, siendo de esta manera una época en la que la educación 
emerge como un factor influyente para la formación del capital humano, generado con 
una movilización social hacia el avance y desarrollo económico y productivo a nivel 
mundial.  
 
     Con el desarrollo del fenómeno de la globalización la evaluación ha tomado un 
carácter holístico, en el que se retoma su influencia en el desarrollo integral de los 
sujetos y en los cambios sociales, políticos y culturales, tomando fuerza la educación 
para el trabajo, de donde parte la evaluación por competencias y los  estándares de 
calidad. Estudios a nivel internacional han demostrado como la evaluación está 
directamente relacionada con la calidad, lo que deja ver su marcada tendencia centrada 
en el desarrollo de los programas académicos y los alcances generados por los 
estudiantes, es necesario que como base central esta se definan las competencias y 
capacidades como compromiso educativo y político.  
 
     En investigaciones realizadas en Estados Unidos se ha demostrado cómo se 
desarrollan evaluaciones; el Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) 
evalúa las contribuciones del distrito, la escuela y el docente en la formación del 
estudiante, a través de la aplicación de test anuales. En Texas por ejemplo, se evalúa la 
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gestión de las instituciones a partir de las competencias de los docentes en cada una de 
las etapas de su ejercicio y quehacer profesional, en Carolina del Norte los maestros 
deben sustentar portafolios evaluativos usando sus conocimientos en cuatro áreas 
específicas del saber, criterios altamente criticados por las implicaciones que posee para 
los maestros y exigencias que asumen al incorporarse al sistema educativo.  
 
     A diferencia, en Australia desde 1998 se promulgo un sistema de evaluación 
ejemplificado en cuatro fases; 1. La planificación, 2. Recolección de información, 3. La 
entrevista y 4. El seguimiento, teniendo como base modelos de accountability o de 
estándares profesionales.   
 
     En América Latina Chile y Colombia son los países en los que se muestra una mayor 
preocupación e incidencia hacia la aplicación de modelos de evaluación. En Chile 
existen tres programas sobre los cuales se evalúan los distintos desempeños de los 
docentes, estudiantes y comunidad académica en general.  
 
     Un estudio realizado por Lozano (2008) de la Universidad de la Salle sobre la 
Evaluación en Colombia reconoce que la evaluación posee una función y mirada 
jerárquica, siendo un ejercicio de poder que da origen a sistemas burocráticos con 
criterios autocráticos frente a los resultados esperados, lo que ha terminado por encerrar 
la evaluación en conceptos de eficiencia y eficacia ambos centrados en medir lo 
observable, trivializando e instrumentalizando el proceso y afectando su credibilidad.  
 
     Un estudio realizado por Vegas y Petrow (2005; citados por Banco Mundial 2008) 
sobre la calidad de la educación en América Latina toma como base el contexto 
Colombiano, donde muestra que los factores y las políticas que afectan el aprendizaje 
escolar en la región y los  problemas para aumentar el rendimiento escolar de los 
estudiantes, se centran en los mismos estudiantes, la escuela y las instituciones, ya que 
interactúan conjuntamente para producir el aprendizaje escolar. En el estudio se 
delimitan factores relevantes como, los estudiantes y sus características particulares 
dentro de las cuales se cuentan la edad, sexo, hogar, el desarrollo cognoscitivo, nivel de 
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ingreso de los padres, capacidades, intencionalidades y tiempo otorgados a las 
actividades académicas. En relación a la escuela se analizaron los procesos pedagógicos, 
motivaciones institucionales, tiempo de profesionalización y función, vocación 
profesional, materiales y recursos, tiempos escolares e infraestructura, y en cuanto a la 
institución se valoró el sistema educativo, la capacidad de gestión, estándares de calidad 
propuestos, nivel de prestación del servicio educativo público o privado, tipos de 
evaluación y exámenes desarrollados por los estudiantes, dado como resultado los 
aspectos de influencia y relevancia los asociados a los padres de familia (sus procesos 
socioeconómicos) y las formas de evaluar en las escuelas.  
  
     De igual manera estudios realizados por Coleman, Hanushek y Luque (2000; citados 
por Banco Mundial 2008) determinaron la influencia familiar y las características que se 
suscitan en el estudiante a causa de sus primeros procesos de socialización y formación 
en el hogar como factores altamente significativos para alcanzar la calidad educativa.  
 
     Woessmann y Hanushek (2012), han sustentado que la calidad educativa está 
relacionada e influenciada por las características de los profesores y la escuela, tomando 
como referencia el ausentismo de los maestros y la formación docente ya que afectan 
directamente el aprendizaje de los estudiantes. En este análisis los recursos que presta la 
escuela para el desarrollo de los procesos educativo juegan un papel importante, 
Hanushek ha sostenido al respecto que las relaciones e interacciones que se generan en 
la escuela están mediadas en gran parte por los recursos y posibilidades que estos 
ofertan al interior de las instituciones, así como el desarrollo de las políticas educativas 
que tiene que ver con formas de evaluar, incentivos, el tamaño de los grupos en clase.  
 
     Fuchs (2011), se centra en investigaciones en Colombia, desde las cuales demuestra 
que el factor primordial que afecta la calidad educativa y el rendimiento escolar de los 
estudiantes tiene que ver con los antecedentes socioeconómicos de la familia, 
especialmente de los niños y niñas vinculados a la básica primaria, por cuanto estos 
involucran aspectos de ingreso, tipo de institución, niveles de analfabetismo, trabajo 
infantil, programas de transferencia, dificultades de accesibilidad al sistema y distancia 
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recorrida del hogar a la escuela, relacionando cada uno de estos elementos con los 
procesos de evaluación generados en las instituciones y los resultados de estas.  
 
     Por lo anterior la calidad de la educación no se debe exclusivamente al desempeño de 
los estudiantes o docentes por cuanto existen distintas variables que la afectan y la 
componen. La evaluación como proceso, siempre ha de generar transformaciones, de ahí 
la necesidad de una cultura de la evaluación que permita pensarla en  relatividad de todo 
proceso evaluativo y en lo difícil que es establecer criterios de rendimiento y calidad, 
especialmente en el campo educativo que constituye uno de los más amplios, complejos 
y diversos.   
 
     En latinoamericana la ausencia de claridad conceptual relacionada con la evaluación, 
las dificultades en la ejecución de la gestión administrativa y pedagógica a nivel de los 
centros educativos, la insuficiente divulgación de las experiencias realizadas y de los 
resultados obtenidos al respecto de estos procesos, son aspectos que se debe tener en 
cuenta a la hora de abordar estos temas “en el mundo latinoamericano se puede 
apreciar, un retraso o rezago de la evaluación de los procesos pedagógicos” Briceño 
(2003, p. 65) lo que dificulta aún más su análisis al interior no solo de las instituciones 
educativas sino del mismo sistema educativo Colombiano.  
 
     No obstante uno de los cambios más importantes registrados en la evaluación ha sido 
el pasar de una directriz netamente sumativa a una formativa, esto como resultado de los 
discursos actuales en el contexto educativo frente a las necesidades de que los 
estudiantes se conviertan en actores principales del aprendizaje, que el maestro sea un 
facilitador de procesos y no un transmisor de información, que las técnicas de 
evaluación desarrollen el pensamiento de forma diferenciada y diversificada 
construyendo distintos saberes, dejando de lado los procesos memorísticos, en parte 
dado por la puesta en marcha de distintos modelos pedagógicos que han resignificado 




     Para ello se ha de tener en cuenta que la evaluación educativa comprende procesos de 
evaluación educativa global dentro de los cuales se encuentra; la evaluación 
institucional, evaluación docente, evaluación de los estudiantes, evaluación del 
aprendizaje, la coevaluación y la autoevaluación, las cuales deben desarrollarse en 
forma sistemática e intencional.                                             
 
1.4.1     Hacia una Definición del Concepto de Evaluación. La evaluación constituye 
una práctica a través de la cual se busca identificar el alcance de los objetivos, 
finalidades o metas propuestas, es a su vez una herramienta que sirve para medir el 
desempeño alcanzado por un sujeto.  
 
    Desde Segers y Dochy (2000; citados por Perassi, 2008), la evaluación es ante todo 
un proceso coherente con la realidad y las finalidades de las instituciones de la cual 
emerge.  
 
     Hagar, Athanasou y Gonczi (2000; citados por Cano, 2008) se relaciona con un 
proceso de recolección de información que hace acopio de las evidencias y de la 
formulación de juicios sobre el avance de los estudiantes y el nivel de alcance de los 
desempeños requeridos de acuerdo con estándares.   
 
     Allen, McDonald, Dochy & Bain (1997; citados por Perassi, 2008), han permitido 
considerar que la evaluación no puede limitarse a la calificación por cuanto esta 
constituye un subcojunto o categoría, asimismo que no puede estar centrada única y 
exclusivamente en la repetición de información sino que requiere retomar las 
características de  los estudiantes y el complejo sistema de redes sociales que se dan al 
interior de las entidades educativas.  
 
      Elliot, Eisner, Parlett, Hamilton, Alvarado y Sandoval (1993) son citados como 




Una práctica pedagógica, comunicativa, intencionada, holística y cualitativa que responde a 
la demanda por la integración de intereses técnicos, interpretativos y emancipatorios; que 
corresponda pues al espíritu de la nueva ley general de educación y a las demandas que la 
sociedad hace de la educación.  
 
    Para ello es importante determinar que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que 
dan sentido a la evaluación integrada, o mejor a una práctica pedagógica basada en 
intencionalidades no solo en la adquisición de conocimientos, sino en la interacción 
intersubjetiva, lo que precisa una atención consciente y reflexiva por parte de los 
profesores hacia sus estudiantes y a su vez una preocupación de los estudiantes en 
cuanto a lo que enseñan, como lo enseñan y para que lo enseñan sus docentes.  
 
     Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en su artículo 80, ordena:  
 
La creación de un Sistema Nacional de Evaluación con el fin de velar por la calidad de la 
educación, el cumplimiento de los fines de la educación y la mejor formación moral, 
intelectual y física de los estudiantes. Para ello es necesario evaluar la calidad de la 
enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los directivos 
docentes, los logros de los estudiantes, la eficacia de los métodos pedagógicos de los textos 
y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones 
educativas y la eficiencia en la prestación del servicio.  
 
     La norma determina que la evaluación aplica para todos los actores de la comunidad 
educativa, ya que la calidad de la educación es ante todo un compromiso con los 
indicadores del desarrollo humano, definida a partir de la relación pedagógica que se 
establece entre estudiantes, docentes y administrativos.   
 
     Por consiguiente, la evaluación educativa involucra diferentes ámbitos; el sistema, 
las instituciones y el aula convirtiéndolas en espacios y medios desde los cuales se 
construye y reconstruyen planes, prácticas, estándares y procesos de mejoramiento 




     La evaluación formulada desde las políticas educativas y los discursos de calidad 
convergen en conceptos de medición, estructuras de control, objetividad, neutralidad, 
parámetros de valoración, sistematización y rendición de cuentas, algunas de estas 
definiciones enmarcadas desde lo cuantitativo y otras de carácter mixto tomando en 
cuenta lo cualitativo.  
 
     Cuando se habla de calidad es imposible no hablar de excelencia, exigencia a las 
necesidades del medio, respuesta a los propósitos y fines declarados de la educación, 
interdisciplinariedad, desempeños y estándares, en este marco de finalidades la 
evaluación de la calidad educativa orienta la búsqueda de la eficacia como una de sus 
preocupaciones más  recurrentes, por cuanto compromete la formulación de políticas 
educativas como elemento de mejora, considerando que gracias a ello, se registran 
cambios de gran magnitud en los sistemas educativos. Esto ha generado que el concepto 
de evaluación se materialice en la práctica educativa como un medio de control, sanción, 
restricción, retribución y distribución de recursos, que pone en juicio un esquema de 
valores del propio sistema por cuanto simula el papel de la justicia, la cual debería ser la 
base de la evaluación en todos los ámbitos.  
 
     Las políticas de calidad educativa relacionan nociones y concepciones de las 
competencias, considerándolas como el camino para el aseguramiento de la calidad, 
haciendo de la evaluación una práctica que ha intentado pasar de lo memorístico a la 
reflexión; por considerar que evaluar por competencias asume el análisis de lo que saben 
hacer los estudiantes en contextos amplios de actuación pedagógica, de allí que hayan 









El autor del presente proyecto una vez realizada la indagación y construcción teórica 
define la evaluación de la siguiente manera:  
 
La evaluación como una práctica pedagógica en la cual participan todos los actores de la 
comunidad educativa, realizada de forma intencional y reflexiva, que promueve ambientes 
de aprendizaje altamente significativos por cuanto se evalúa no solo el aprendizaje sino un 
complejo sistema de relaciones, dialécticas y dinámicas educativas, siendo ante todo un 
proceso que recobra relevancia en la multidimensional del sujeto y la pertinencia del acto 
educativo desde el cual se enfatiza el aprender a aprender como objetivo primordial. 
 
     Este concepto de evaluación construido por el autor del presente proyecto se suscribe 
en la relación de la evaluación con el contexto global, con los criterios de calidad que 
enmarca la educación en la actualidad, compenetrado con un proceso basado en 
competencias; lo que advierte la necesidad de estructurar la evaluación más allá de un 
procedimiento instrumentalista, memorístico y unidireccional. Es preciso en tal sentido 
retomar la evaluación en el marco de desarrollo de las competencias y desde allí 
concretar su realización en los procesos curriculares.   
 
     1.4.2 Evaluación por Competencias.  
 
     Desde Bolívar (2008) se considera a la evaluación por competencias como:  
 
La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja, para 
ver cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos. Los 
instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de 
dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones complejas, 
pertenecientes a la familia de situaciones definida por la competencia, que necesitará por 
parte del alumno, asimismo, una producción compleja para resolver la situación, puesto que 
necesita conocimiento, actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico. 
 
     En el marco de desarrollo de los currículos basados en competencias la evaluación se 
convierte en un proceso significativo desde el cual se construyen oportunidades de 
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aprendizaje, asumiendo un papel formativo que presume una variedad y diversidad de 
instrumentos, relaciones, metodologías, medios y tomas de decisión por parte de los 
actores educativos, poniendo en juego la articulación de saberes y la trascendencia 
interdisciplinaria.  
 
     La evaluación desde las competencias debe llevar tanto al estudiante como al maestro 
a generar nuevas maneras de pensarse y pensar los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
asumiendo que deben actuar en función de la eficiencia, eficacia y la calidad, lo que 
vincula factores dinámicos y participativos, y una gestión educativa que permita superar 
las dificultades y las fronteras del conocimiento, acabando con los marcados 
reduccionismo de la educación tradicional.   
 
     Evaluar por competencias supone en este sentido una gran variedad de cambios no 
solo desde el paradigma de la evaluación, sino desde la misma práctica educativa; 
entendiendo que para ello se debe partir de replantear la propia función docente, es 
decir, el docente debe pensar en detalle que es lo que se quiere que sus estudiantes 
aprendan, para qué?, cómo?, en qué contexto se debe buscar el mismo aprendizaje, esto 
implica dedicar más horas a los procesos de búsqueda de ese aprendizaje por la vía 
autónoma del estudiante que por la magistral centrada en el docente, incorporando 
además prácticas que lleven al estudiantes a descubrir las respuestas frente a sus propias 
dificultades en el proceso.  
      
    Una evaluación por competencias lleva al maestro a realizar preguntas incesantes 
sobre su campo de conocimiento, utilizar diferentes estrategias metodológicas, ser un 
observador activo, aplicar diferentes instrumentos, identificar diversos medios de 
información y comunicación, desde allí construir oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes y direccionar caminos que los lleven a su propio progreso académico.   
 
     Evaluar por competencias supone no solo evaluar las capacidades, habilidades, 
actitudes y el conocimiento alcanzando de forma independiente, sino su aplicación en 
contextos reales, es decir, “ser competentes” es tener la capacidad de articular los 
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aprendizajes  teóricos o conceptuales alcanzados, con la práctica, teniendo como base la 
ejecución, desde la cual se hace evidente el aprendizaje adquirido y su manera de 
asociarlo o emplearlo para dar respuesta a una necesidad, resolver un problema, 
desenvolverse en una realidad o labor específica, esto hace posible que la misma 
competencia vaya en progresión, y que el estudiante a través de esta adquiera 
experiencia, autonomía y profesionalismo.  
 
     La práctica constituye para las competencias un escenario abierto, apto y privilegiado 
para que el estudiante aplique los conocimientos o aprendizajes alcanzados, para ello, se 
ha de tener en cuenta que no se conviertan en un esquema repetitivo de lo propuesto o 
explicado por el maestro, sino en un espacio de encuentro, producto de la reflexión 
generada por el estudiante frente al saber, las ejecuciones deben considerarse un factor 
determinante para el análisis y la observación de los logros alcanzados o las dificultades 
presentadas por el estudiante.  
 
     Cuando se habla de la aplicación de los saberes en contextos reales, o de que la 
competencia sea contextual, es porque se hace necesario que esta sea aplicable a 
diversos contextos, lo que le brinda la posibilidad al estudiante partir de un principio de 
realidad, el cual lo ubica en condiciones, ambientes y circunstancias en las que puede 
adquirir la experiencia y con ello la competencia.   
 
    Entonces la evaluación basada en competencias asume desde sus criterios; la 
integración de saberes o conocimientos, la actuación o ejecución con criterio definido, 
una capacidad para gestionar y hacer eficiente la información,  un aprender y 
desaprender constante, una persistencia hacia el aprendizaje o mejor un aprender a 
aprender permanente, un control eficaz del tiempo, el espacio y los recursos en general, 
una superación de los obstáculos, la toma de conciencia, el desarrollar procesos de 






    Como lo plantea Cano (2008) la evaluación por competencias promueve un cambio:   
 
El cambio está fundamentalmente en el “cómo” se pueden aprender los contenidos (en un 
contexto donde la información es fácilmente accesible) y afecta a la planificación, a la 
metodología y a la evaluación. Se requieren nuevos marcos de trabajo, colegiados, donde 
tenga cabida el desarrollo de experiencias de aprendizaje atractivas e integradas. Y todo 
ello ha de llevar aparejado un cambio en la evaluación en la línea de lo que hemos señalado 
anteriormente. Si cambiamos la evaluación (no sólo la instrumentación y los agentes 
implicados, sino su propia lógica y la finalidad al servicio de la cual la ponemos), 
probablemente cambiaremos todo el proceso.  
 
    Los currículos basados en competencias han de comprender el ritmo de las nuevas 
generaciones, el acceso a la información, la multiplicidad de factores que afectan el 
aprendizaje, los medios y los contextos en los cuales va a actuar el estudiante y los más 
importante el sentido que se le da al conocimiento o saber alcanzado, buscando que el 
estudiante se sienta protagonista y actor del proceso educativo.  
 
     Y aunque esta no es una tarea fácil, es dispendioso hacerlo, en especial en las 
instituciones de Educación Superior que deben procurar por ofrecer a la sociedad 
profesionales altamente cualificados para desempeñarse en ambientes y contexto 
competitivos, esta necesidad ha de trascender a los diferentes programas de formación 
profesional, de allí que sea importante la aplicación de una propuesta de evaluación por 
competencias para los estudiantes de la cátedra de fútbol del programa de licenciatura en 
educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la 
Universidad Libre de Colombia que permita determinar la realidad del currículo actual, 
su organización y pertinencia en la formación de profesionales competentes, y su 
necesidad de generar nuevas competencias que fortalezcan el perfil profesional que se 









     Una vez desarrollado el primer capítulo de este trabajo investigativo se llega a las 
siguientes conclusiones:  
 
     El tema de las competencias se ha mostrado a lo largo de los años como un concepto 
y constructo complejo por su marcado sentido polisémico, multifacético y 
multidisciplinario, de allí que se le otorguen diversos significados que parten 
circunstancialmente del campo del saber o de desempeño donde se valoren, del  
contexto del que emergen, de los actores  implicados en el proceso de formación, de los 
objetivos o metas que se proyecten en la formación de los roles y valores que se desean 
que una persona asuma, y de una gran variedad de variables que no permiten que se 
estime un solo concepto de competencias y un solo nivel de rendimiento de las mimas.  
   
     Las competencias en el campo educativo surgen como una respuesta a las 
necesidades de la sociedad del conocimiento y de un contexto socio – cultural marcado 
por tendencias de consumo, competitividad y productividad, que han llevado a que las 
instituciones educativas inserten en su misión, visión,  objetivos, lenguajes, contenidos y 
metodologías razones importantes para educar profesionales cada vez más competentes, 
es decir, personas más capacitadas para actuar en distintos contextos y ambientes 
laborales.  
 
     La Educación Superior ha de estar avante con el desarrollo de los planes de estudio y 
la evaluación centrada en las competencias, por cuanto, estas representan un discurso 
sustentado en el enfoque de las políticas educativas de calidad, además porque el país, la 
sociedad, la realidad y el mundo globalizados así lo exigen.  
 
     Se considera que la evaluación por competencias forma parte integral del proceso 
educativo por cuanto certifica la calidad educativa, confirma los valores de una 
institución y sus profesionales en el contexto productivo, encausa un sentido de 
responsabilidad con los niveles de formación y con la calidad de los profesionales que se 
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entregan al mercado laboral, además porque se considera un proceso de evaluación 
retroactiva, es decir, de evaluación formativa que    lleva a entender el acto educativo 
como un proceso intencional, reflexivo y flexible, capaz de forjar transformaciones en la 
forma de concebir la vida, la sociedad, el desarrollo y el conocimiento.   
 
     Aunque existe variedad de información y necesidad de generar currículos y procesos 
de formación basadas en competencias son pocas las instituciones que se han centrado 
en estos modelos por considerar que existe una necesidad no solo de transformación de 
las políticas educativas, los proyectos educativos institucionales, los currículos, sino un 
cambio en la función docente y en la manera de establecer los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, haciendo posible que los estudiantes y las diferentes metas de aprendizaje 
que se instauren se sustenten en un ejercicio de autonomía, reflexión, crítica, 
construcción y deconstrucción del conocimiento, logrando con ello generar nuevas 
maneras de aprender a aprender y de consolidar discursos educativos en los que se  
legitime la competitividad, sin una estigmatización por cuanto esta representa en un 
sentido amplio “la relación entre el valor del conocimiento y la manera de ofrecerlo y 
hacerlo tangible”.  
 
     Se hace necesaria una nueva educación, una transformación de sus tareas, procesos y 
prácticas, se requiere un cambio fundamental en el cómo se aprende y dictan los 
contenidos, en la forma de planificar, enseñar, evaluar, se necesita recuperar la 
experiencia como un factor decisivo en el campo educativo que permita la vinculación 
entre teoría y práctica, posibilitando de esta manera un encuentro con el mundo y con la 
realidad. 
 
      Evaluar por competencias en este sentido es desarrollar una función desde la cual se 
busca interpretar la realidad del proceso educativo, poner en juego una serie de criterios 
que permiten al docente construir y emitir juicios de valor desde la orientación de sus 
elecciones pedagógicas relacionadas con la evaluación, entendiendo que en este proceso 
ha de procurar activar experiencias de aprendizaje en el estudiante a través de un marco 
metodológico que lo lleve a construir un saber contextualizado. “El conocimiento 
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constituye el resultado de una experiencia personal ligada a la actividad de un sujeto 
dotado de cualidades afectivo-cognitivas” Charlot  (2008; citado por Tenutto, 2010).  
 
     Entonces se debe considerar que el maestro ha de guiar al estudiante a despertar la 
curiosidad, la creatividad y el interés hacia el aprendizaje, ya que esto garantiza en cierta 
medida ambientes educativos flexibles, interactivos y reflexivos que hacen posible que 
tanto el docente como el estudiante construyan relaciones de reciprocidad y situaciones 
reales de formación profesional.  
 
     Se ha de responder a la calidad educativa en la actualidad con procesos cualificados, 
desde los cuales se genere una formación de profesionales competentes que respondan a 
las necesidades del contexto actual, esto hace que los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y evaluación se concreten en acciones pensadas a favor del desarrollo de 
competencias profesionales, básicas y transversales que permitan acentuar un camino 
claro en la formación de profesionales en Colombia, esto implica una integración de 
saberes, el desarrollo de habilidades y capacidades para desempeñarse en distintos 
ambientes de la vida laboral – productiva, una transferencia y transformación del 
conocimiento permanente, una interacción que rompa fronteras, una ruptura de 
metodologías educativas tradicionales y lineales que terminan generando un estado 
acrítico de los saberes. No obstante para ello se requiere una universidad pensada a 
favor de las necesidades del mundo contemporáneo, de la sociedad, de las comunidades, 
de los grandes y pequeños sectores productivos, una universidad para la vida, que salga 
de su propio enclaustramiento para entrar en una era y sociedad del conocimiento 
universal y universalizador.   
 
     De allí que la formación en competencias debe ser un compromiso de las diferente 
instituciones y programas, al interior de los programa de Educación Física, Recreación y 
Deportes existe grandes falencias como en muchos otros sobre la clarificación de las 
diferentes competencias a desarrollar en el futuro profesional, entendiendo que los 
diversos perfiles de formación y las mimas dificultades del termino de competencias han 
bifurcado estos paradigmas, no obstante, en eso radica la tarea de este tipo de proyectos 
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ya que se busca consolidar procesos que cualifiquen los niveles de formación y los 
































CAPITULO 2.  
PROPUESTA  DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA CATEDRA DE FÚTBOL DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 





     El desarrollo de los currículos de formación profesional en las instituciones de 
Educación Superior han de responder a las necesidades del mundo actual, por considerar 
que deben dar cuenta de las creencias y valores de un mundo globalizado y sus efectos 
sobre el ser humano, y de manera bidireccional como este a su vez  lo afecta y lo 
trasmuta.  
 
     Los saberes que se construyen en las universidades y en distintas profesiones han de 
ser contextualizados, es decir, de responder a las contingencias de la realidad, a una 
creciente red de información y tecnología, que ha terminado por generar nuevas maneras 
de interacción y comunicación. De allí que las universidades se conviertan en espacios 
para el ejercicio de la libre elección, de la toma de decisiones, de la gestión, la 
investigación, la administración y la formación. 
 
     De acuerdo con Camargo y Pardo (2008) sobre las competencias en la Educación 
Superior:  
 
La Educación Superior Colombiana se encuentra en la necesidad de modernizar el sistema 
para equipararlo con las necesidades nacionales, superando problemas como: la baja 
calidad, la escasa investigación, la desactualización de los profesionales, la poca actitud 
productiva, la desarticulación entre la universidad y los demás componentes del sistema 
educativo, la veloz y desordenada expansión cuantitativa de la educación superior, las 
tecnologías y procedimientos que alejan cada vez más al estudiante del profesor, la 
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excesiva diversificación de programas de pregrado, especializaciones y maestrías, y, por 
último, la gestión administrativa deficiente.  
     
     Una de las preguntas relevantes es cómo sacar a la educación de estos problemas? 
una tarea ardua y dispendiosa, la cual debe partir de la articulación de los diferentes 
sectores educativos y productivos, por considerar que existe una fragmentación que ha 
terminado por trasegar la función de las universidades, haciendo inexorable su función 
de educar para la competitividad y la productividad, en tal caso se ha de educar para 
favorecer el saber, el saber contextualizado, pensado por y para la vida, un saber 
interactuante significativo, y real. 
 











“Los nuevos escenarios de la actividad productiva colocan al trabajador actual 
como factor esencial del éxito de su gestión; se exige de éste mayor nivel de 
conocimiento y una actividad intelectual más densa y compleja que el aplicado en 
los sistemas productivos menos automatizados y más estables; es un conocimiento 
que supone procesos de pensamiento más que operativos, análisis más que 
memorización, toma decisiones más que seguimiento irrestricto de instrucciones, 
diagnóstico más que ejecución”  
Universidad Libre de Colombia 
 
     Se parte de estos supuestos para entender como la universidad ha de dar respuesta a 
la realidad y las necesidades del mercado laboral y profesional, de formar profesionales 
para un mundo enmarcado por la competitividad, el liderazgo y la productividad, por 
tanto se requiere de docentes altamente capacitados en su ejercicio profesional, con 
habilidad para desempeñarse en diferentes áreas de su saber disciplinar, pero además un 
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profesional con conciencia ciudadana, con una perspectiva colectiva desde la cual aporte 
circunstancial y sustancialmente a otras personas y a la sociedad en general.  
 
     Por lo anterior se relevante tomar como punto de partida para el presente proyecto 
investigativo los supuestos o referentes  teleológicos, teóricos y conceptuales que 
presenta la Universidad Libre y su Programa de Formación en Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, por ser la 
entidad y nivel de pregrado en los cuales se lleva a cabo la aplicación de la propuesta de 
evaluación por competencias de los estudiantes de la cátedra de fútbol: 
 




 Universidad Libre De Colombia.  La Universidad Libre de Colombia se 
consolida como una institución educativa de carácter privada, que sustenta 
dentro de su visión la necesidad de aportar a la construcción de una sociedad 
democrática, pluralista, y tolerante, que impulsa el desarrollo sostenible, y el 
liderazgo en el campo de la investigación, la ciencia la tecnología y la solución 
pacífica de los conflictos.  
 
     Su misión se centra en formar líderes para la sociedad, la preservación, cuidado del 
medio ambiente y los recursos naturales, establecer identidad nacional, el respecto por la 
diversidad cultural y étnica del país.  
 
      A nivel administrativo la Universidad Libre adelanta un Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 que busca ser garante de la 
excelencia en los programas de formación de pregrado y posgrado, asume la 
Autoevaluación como un proceso en permanente construcción, dinámica y flexible, que 
se adapta a las particularidades de las diferentes unidades académicas y administrativas 
de la Universidad.  
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     El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre concibe el currículo 
como una propuesta educativa de integralidad en la que juegan un papel relevante los 
diferentes actores de la comunidad educativa, que además articula saberes, disciplinas y 
profesiones, que apunta a la formación en valores y actitudes en sus futuros 
profesionales. Su accionar está dado desde una cultura pedagógica y didáctica en la que 
la investigación, los proyectos de aula, las experiencias y técnicas juegan un papel 
relevante en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  
       
    El currículo de la Universidad Libre se sustenta en principios de integridad y 
complejidad, desde criterios de educabilidad, enseñabilidad, flexibilidad curricular, 
comunicabilidad, cientificidad, investigabilidad e interdisciplinariedad. Siendo una 
propuesta educativa que responde a la formación profesional que toma en cuenta la 
propia naturaleza del conocimiento articulándolo en saberes disciplinares y 
profesionales que responden a la formación de profesionales idóneos para el mercado 
laboral. 
 
     Desde el currículo de la Universidad Libre se ha de asumir una posición investigativa 
para el desarrollo de los distintos procesos académico - administrativos y en la 
formación de valores y actitudes en la comunidad educativa. A nivel curricular se 
adelantan al interior de los diferentes programas profesionales la flexibilización 
curricular que surge ante todo como una necesidad de generar nuevas posibilidades, 
competencias y oportunidades de movilidad a los estudiantes y facilitar la adaptación a 
la normatividad de los créditos académicos. 
 
      De esta manera el currículo Unilibrista responde a las necesidades de una sociedad 
globalizada actual en la que se hace necesario el desarrollo de la ciencia, la tecnología, 
la investigación y las diferentes redes y apoyos comunicativos como ejes de una 
“sociedad que impulsa y propende por el desarrollo sostenible”. Es por eso que el 
aprendizaje es considerado para esta institución como una construcción integrada e 
integradora del conocimiento que propende porque el estudiante alcance capacidad de 
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pensar, actuar, analizar e investigar por sí mismos, desde la articulación de saberes y el 
compromiso ético y moral.  
 
     En correspondencia con lo anterior los procesos de docencia son concebidos y 
estructurados desde el carácter intelectual de sus maestros y los principios, valores y 
virtudes de la comunidad Unilibrista.  
 
     La formación del profesional de la Universidad Libre tanto en el ámbito de pregrado 
como de posgrado se basa en el análisis crítico de las condiciones sociales, políticas, 
culturales y económicas que vive el país, procurando desarrollar en los educandos 
capacidades y competencias para desenvolverse en diversos contextos de la vida laboral, 
personal y productiva.  
 
   El modelo pedagógico de la Universidad Libre:  
 
El modelo pedagógico propuesto por la Universidad Libre de Colombia está suscrito a la 
educación problémica, articulado con la investigación formativa y la resolución de 
problemas en el marco de la flexibilización curricular, la interdisciplinariedad, los créditos 
académicos y el trabajo por proyectos, fortaleciendo así la formación en autonomía de 
nuestros estudiantes y el desarrollo de competencias necesarias para los desempeños 
profesionales de alta calidad.  
 
      El modelo problémico comprende principios y fundamentos de tipo filosófico, 
psicológico, pedagógico y didáctico, que trascienden a procesos de enseñanza 
aprendizaje holísticos, tratando de ofertar proyecciones del pensamiento sistémico y 
proyectivo a través de los cuales los estudiantes logran dar respuesta a problemas reales 
de su cotidianidad y aquellos que le son propios de su formación y desenvolvimiento 
profesional.  
 
     Sus referentes teóricos se sustentan en los supuestos de que la mente construye 
procesos internos complejos que reflejan del mundo exterior, utilizando para ello 
modelos mentales para razonar y tomar decisiones.   
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     Este modelo parte sustancialmente de la idea de que para alcanzar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje se deben necesariamente abordar la resolución de problemas 
como una herramienta que capacita a los estudiantes y los lleva a descubrir nuevas 
maneras de organización conceptual, proporcionando capacidades como la 
argumentación y comunicación de sus conocimientos.  
 
     Asimismo, considera que los estudiantes generan el procesamiento de la información 
de forma más diversificada puesto que aprenden a reflexionar sobre la estructura y el 
método de producción del conocimiento, llevándolo más allá de la ejecución de la 
técnica, logrado alcanzar una activación cognoscitiva e investigativa. 
 
 “Hablar de problemas implica considerar aquellas situaciones que demandan 
reflexión, búsqueda, investigación y donde para responder hay que pensar en las 
soluciones y definir una estrategia de resolución que no conduce, precisamente, a una 
respuesta rápida e inmediata” Gaulin (2005; citado por Valle y Curotto, 2008). Lo que 
le confiere un gran sentido al aprendizaje por cuanto el estudiante desde esa necesidad 
de resolver los distintos problemas planteados debe pasar por una serie de fases que van 
desde la recepción o adquisición de la información hasta alcanzar una toma de 
decisiones, lo que le exige no solo una interpretación del problema en todas sus 
variables o dimensiones, sino una toma de conciencia frente a lo que debe decidir, como 
lo decide y para qué, llevándolo a asumir su procesos de aprendizaje en forma de 
pregunta permanente, tratando de hallar las razones a los hechos, lo que lo induce a 
alcanzar validez y discurso argumentativo.  
 
El modelo problémico orienta diversas fases sobre los cuales se busca que los 
procesos de enseñanza – aprendizaje tenga funcionalidad, Pozo y Postigo (2000; citados 
por Gonzalez, 2007) para ello el maestro debe propiciar: 
  
1. Adquisición de la información. 
2. Interpretación de la información. 
3. Análisis de la información y realización de inferencias. 
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4. Comprensión y organización conceptual de la información. 
5. Comunicación de la información. 
 
Estas fases convierten el aprendizaje en una relación problémica, lo que lleva al 
maestro y al estudiante a actuar recíprocamente generando un acto educativo dinámico, 
participativo y creativo. 
 
Esto indica que los procesos de enseñanza aprendizaje deben estar orientados a:  
 
 Buscar explicación, analizar, examinar y evidenciar actos reflexivos, lo que lleva 
al estudiante y al docente a mirar la realidad en actitud de pregunta, a 
cuestionarse e inquietarse por la cotidianidad, a buscar causalidades, a indagar 
hechos a emitir juicios y a buscar razones con validez argumentativa. 
 
 Dar una mirada a la pedagogía desde la necesidad de desarrollar formas críticas 
que den originen a una trasformación emancipatoria, lo que le exige al docente y 
al estudiante poner en juego una mirada reflexiva analítica y crítica a su relación 
académica, con el entorno y con la misma comunidad educativa.  
 
 Encausar un espíritu crítico, de forma tal que los cuestionamientos tengan cabida 
y más aún la búsqueda de respuestas, esto hace que el estudiante futuro 
profesional adquiera la capacidad de obtener un aprendizaje voluntario, desde la 
necesidad o el interés que hace que la persona se autodiscipline y autorregule. 
 
     En este sentido cada uno de los programas ofertados por la Universidad Libre 
propone su propio perfil y competencias profesionales, siendo el interés de este proyecto 
investigativo abordar los correspondientes al Programa de Licenciatura en Educación 






2.2.2 Microcontexto.  
 
 Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física Recreación  Deportes.  
 
      Referentes del Programa. El programa actual de licenciatura en Educación 
física se haya registrado en el ICFES con el código 43402 y su funcionamiento 
se inició a partir del mes de Enero de 1997. 
 
     La Licenciatura en Educación Física. Recreación y Deporte, busca estudiar los 
hechos educativos, sociales y lúdicos que problematizan las acciones, interacciones, 
relaciones e interrelaciones que se dan en los diferentes contextos regionales y locales, 
provocando actitudes y prácticas investigativas en los estudiantes y docentes que están 
adscritos al  proyecto curricular 
 
     Perfil Profesional Universidad Libre (2013). El profesional del programa ha 
de estar en condiciones de:  
   
 Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos para diseñar 
políticas, formular planes, programas o proyectos en el campo de la Educación 
Física, el Deporte y la Recreación ya sea a nivel nacional, regional o local.  
 Elaborar e implementar estrategias y acciones que demande el campo de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte en el sector público o privado.  
 Describir y explicar los hechos sociales de la Educación Física, la Recreación y 
el Deporte escolar en el país, región o localidad.  
 Entender que la Educación Física, la Recreación y el Deporte como derechos 
sociales exigen pensarla como un proyecto cultural que convoca a amplios 
sectores sociales a construirlo.  
 Crear, asesorar, o promover organizaciones mediante las cuales se pueda llevar a 
cabo el proyecto cultural de la Educación Física, la Recreación y el Deporte.  
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 Orientar, dirigir o promover hechos sociales de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte.  
 Formar actores y/o promotores de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte.  
 De tal manera que el Licenciado en este nivel y énfasis egresado de la 
Universidad Libre, obtenga una formación que le permita no solamente 
desempeñarse en el hacer sino también ser un pensador del hecho social 
denominado Educación Física, Recreación y Deportes. 
 Por lo tanto ese perfil profesional amplio, le permite desempeñarse en: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Sistema Nacional del Deporte y 
la Recreación y el uso del tiempo libre, Sistema Educativo Formal, Educación no 
Formal, Empresas Privadas. 
 
      Perfil Laboral. El egresado de la Universidad Libre obtiene una formación 
que le permite desempeñarse como docente de la Educación Física, Recreación y 
Deporte; como orientador de programas recreativos, de tiempo libre y 
deportivos, como entrenador en el deporte escolar. 
 
 Estructura de la cátedra de Fútbol al interior del Programa de Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deportes.  El Fútbol es un eje temático que se encuentra ubicado en el campo de 
Deportes del componente disciplinar en el plan de estudios, el núcleo problémico 
en torno al cual gira la reflexión académica es el Desarrollo Humano, comprende 
4 créditos académicos y 176 horas semestrales, distribuídas de la siguiente 
manera:   
 
 H. Presenciales: 96 
 H. Tutoriales 




     El desarrollo académico de este deporte, tiene como principio los niveles de 
aprendizaje motor, conforme con el manejo de aspectos técnico – tácticos que en 
concordancia con los factores de madurez y crecimiento del ser humano se conjugan 
para dar sentido a su estructuración pedagógica, de igual se retoman las normas de 
juzgamiento desde la cuales se pone de manifiesto la relación y construcción de valores 
y procesos de convivencia, que llevan al estudiante al aprendizaje de los valores no 
desde el discurso sino desde modelos de actuación y de tomas de decisiones en su 
actuación pedagógica de una manera conscientes.   
 
     Desde diferentes conceptos el fútbol otorga al estudiante la posibilidad de un 
desarrollo social y afectivo confrontándolo con la vivencia  humana, e involucrado en la 
normatividad social.  
 
 Los procesos de la cátedra están orientados a una praxis desde el modelo de solución 
problémica,  posibilitando un trabajo reflexivo y autónomo en la formación  profesional 
y personal. Sus prácticas orientadas al desarrollo de competencias pedagógicas se 
centran en la planeación, organización, ejecución y evaluación de procesos.  
 
 De allí que los procesos de la cátedra de fútbol se den  en el marco de los distintos 
niveles de educación formal y no formal en los cuales estará inmersa las 
intencionalidades laborales del futuro licenciado.  
 
2.3 EJES DE LA PROPUESTA.  
 
     2.3.1 Los Contenidos.  Se desarrollan desde la base de las necesidades laborales y 
los roles que debe asumir el estudiante en su futuro profesional, por tanto son 
contextualizados con una estrecha relación con lo tecnológico, investigativo y científico. 





     2.3.2 La Praxis Educativa. La relación entre la teoría y la práctica es estrecha, se 
instaura como un proceso para contrastar los aprendizajes adquiridos y alcanzar mayor 
nivel de competencia educativa y laboral, desde lo cual se valora conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores. 
 
     2.3.3 Las Relaciones. Son instituyentes, es decir, de reciprocidad, encuentro, 
igualdad, consecución y dinamismo entre los actores educativos.  El proceso educativo 
se centra en llevar al estudiante a analizar, sintetizar, inducir, deducir, abstraer, 
generalizar, inferir, transferir como verbos que llevan al estudiante al auto-aprendizaje y 
la autogestión del conocimiento. 
 
     2.3.4 El proceso de Enseñanza -  Aprendizaje. Debe ser un proceso dinámico, 
dialéctico y multidimensional. 
      
    2.3.5 La Evaluación. Se convierte en un proceso de construcción, de concertación 
desde el cual tanto estudiante como docente ponen en juego sus logros y dificultades, 
por tanto los criterios son consensuados, dejando evidencias de los logros y los procesos 
a mejorar, se busca que el estudiante tenga el reto del mejoramiento continuo, a través 
de la relación teórico – práctica y de la puesta en marcha de sus habilidades motoras, 
cognitivas, socio-afectivas y pedagógicas.  
      
     Por lo anterior la propuesta desarrollada tiene en cuenta tanto el proceso como los 
resultados del aprendizaje, ya que es necesario enfatizar en como el estudiante aprende y 
se valoran sus ritmos de aprendizaje, tratando en este sentido de generar una permanente 
retroalimentación de manera cuantitativa y cualitativa del proceso educativo, ya que el 








2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁTEDRA DE FÚTBOL.  
 
2.5.1 Aspectos Históricos del Fútbol. El Fútbol es un deporte de conjunto, que se 
expandió con mayor auge a partir del año 1880 desde el Reino Unido y debido a 
su creciente número de practicantes dio origen a la creación de la FIFA el 21 de 
mayo de 1904, no obstante desde los años 1900, 1904, 1906 se empezó a 
destacar en el contexto de los juegos olímpicos con algunas exhibiciones de su 
práctica. 
 
     Pero es solo hasta la segunda mitad del siglo XX que se da su mayor apogeo a través 
de la consolidación de la conferederaciones.  
 
     El fútbol se ha venido afianzando como un deporte de masas; según una encuesta 
realizada por la FIFA en el año 2000, “aproximadamente 250 millones de personas 
juegan al fútbol regularmente en el mundo de manera profesional, semi-profesional o 
amateur, considerando tanto a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra 
representa el 4,1% de la población mundial” Valdespino (2012). 
 
      El fútbol es un deporte reglado, que distinguen 17 leyes o normas, las cuales se 
utilizan universalmente, aunque dentro de las mismas se permiten ciertas modificaciones 
para facilitar el desarrollo del fútbol femenino, infantil y superior. La enseñanza del 
fútbol comprende aspectos y principios de orden pedagógico – didáctico; 
fundamentados en lo afectivo, cognitivo y motriz del ser humano, es un deporte que 
oferta diversas posibilidades cinéticas desde las cuales se forjan valores sociales, 
molares y cívicos. Privilegia distintas experiencias corporales que llevan a sus 
practicantes a desarrollar capacidades de orden motriz y socio afectivo. Es considerado 
como un deporte con carácter pedagógico ya que se convierte en un excelente mediador 




     Sus procesos metodológicos orientan el descubrimiento de una gran variedad de 
posibilidades motrices que llevan a la persona a potencializar su desarrollo y 
crecimiento no solo anatómico- fisiológico sino psicológico y emocional. 
 
2.6 FUNDAMENTOS TRANVERSALES DE LA PROPUESTA.  
 
     2.5.1 Enseñabilidad. Al interior de la cátedra de fútbol se considera la enseñabilidad 
como un proceso reflexivo a través del cual el maestro promueve el conocimiento, en 
procura de generar una transferencia de habilidades, valores y principios al estudiante 
desde la articulación de situaciones problemáticas y procesos a través de los cuales él 
encuentre sentido a lo que aprende y como lo aprende, y el maestro a lo que enseña, 
cómo? para qué? y a quién enseña?   
 
      La enseñanza del fútbol sustentada desde el modelo problémico y las competencias  
comprende la puesta en escena de situaciones reales evadiendo modelos automatizados 
y estandarizados, llevando al estudiante a una organización conceptual y a la ejecución 
de la técnica desde una activación cognoscitiva e investigativa, es decir, desde los 
referentes de que el saber puede ser estructurado desde conceptualizaciones, 
metodologías y actitudes, por tanto puede ser compartido desde las lógicas que emergen 
del grupo de estudiantes y de la propia disciplina deportiva.  
 
     Para lo cual la enseñanza de los fundamentos teórico conceptuales y técnicos del 
fútbol, han de estar dados desde la capacidad de resolver problemas a partir de 
actividades desarrolladas en el eje temático; proponiendo problemas reales propios de 
las acciones de juego, de los procesos didácticos - metodológicos de la enseñanza del 
fútbol, para ser resueltos individual, colectiva y autónomamente por los estudiantes, 
articulando el trabajo cooperativo en los que la comunicación sea estructurada en 





Para ello es importante que la enseñanza del fútbol tenga en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 Qué enseñar? Desde el eje temático de fútbol se busca que el estudiante de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deportes adquiera los conocimientos propios de la disciplina deportiva, 
reflexionando sobre los mismos, los cuales comprenden:  
 
Tabla 1. Reflexiones sobre el qué Enseñar en la Cátedra de Fútbol. 
Fuente. Reflexiones y Propuesta del Autor del Presente Proyecto 
       








Aspectos Constitutivos de la Disciplina 
Deportiva  
 
Métodos de enseñanza - aprendizaje 
aplicados al fútbol 
Qué es el fútbol?, surgimiento y evolución. 
 
Cómo, para qué y por qué enseñar el fútbol? 
Aportes de la Disciplina Deportiva al contexto 
Educativo y Social.   
 
Desarrollo de la técnica, la táctica, la preparación 
general y específica del fútbol.  
 
Caracterización de propuestas pedagógicas, 
didácticas y metodológicas de la enseñanza del 
Fútbol para grupos de diferentes edades; 







Principios Pedagógicos - Disciplinares y 
Axiológicos 
 






Historia del Fútbol, Evolución de los sistemas de 
juego, Entidades de orden local, Nacional e 
Internacional que rigen la Práctica Deportiva.  
 
Principios educativos del deporte, reglamentación, 
juego y reproducción colectiva del deporte.   
 
Técnica;  dribling, superficies de contacto, 
recepción, fintas, amagues, recepción, conducción 
y quite del balón 





Fuente. Reflexiones y Propuesta del Autor del Presente Proyecto.  
 
 Cómo enseñar? Se parte del modelo problémico y del enfoque basado en 
competencias el cual determina formas, tareas, procesos y procedimientos claros 
en la manera como se enseña, para ello se determinan aspectos como:  
 
 Buscar complejidad y diversificación de las tareas teórico – prácticas ofertadas al 
estudiante, en la medida en que el conocimiento conceptual y procedimental 
debe ser revisado para ser argumentando con precisión. Es así como el estudiante 
desde el aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de la cátedra de 
futbol, de los problemas dados en acciones de juego individual y conectivo 
empieza a resolver problemas des de lo aprendido y desde ese saber que va 
construyendo lo que permite establecer si alcanzo  o no la competencia  
 
 Plantear objetivos de aprendizaje cada vez más complejos una vez sean 
alcanzados los más elementales.  
 
 Plantear tareas en escenarios cotidianos y significativos para el estudiante, 
procurando que establezca conexiones entre diferentes tipos de situaciones. Esto 
se deriva de la necesidad de que el estudiante adquiera la capacidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en contextos reales, cuáles serían estos contextos? 
 
a. Los ejercicios de acoplamiento a la práctica deportiva. 
b. Los ejercicios y acciones de juego de la práctica deportiva.  
c. La interacción de las relaciones pedagógicas. 
d. El ambiente de la clase como problema para ello indispensable intentar llevar al 
estudiante a la identificación de problemas propias del ambiente de la práctica 
deportiva, en correspondencia con los conocimientos básicos; teóricos, técnicos 
y tácticos y pedagógicos.  
Métodos de enseñanza - aprendizaje 
aplicados al fútbol 
Conceptos y métodos de trabajo del fútbol para 




 Mantener progresión y secuencialidad en los problemas y contenidos ofertados 
en la cátedra de futbol, anteriormente mencionados, para su análisis y valoración, 
haciendo que el estudiante evolucione en sus estructuras de pensamiento, es 
decir,  cuando trata de hallar respuestas coherentes a los problemas que emergen 
del desarrollo de los propios contenidos del eje temático.   
 
 Plantear objetivos y metas de aprendizaje de forma muy concreta sobre la 
habilidad a desarrollar. 
 
 Entender la realidad con actitud de pregunta; analizando los fundamentos teórico 
– prácticos de la disciplina deportiva en concordancia con su formación 
profesional.  
 
 La construcción del conocimiento disciplinar desde la formulación y resolución 
de problemas que parte de su propia realidad físico - corporal, cognitiva, social, 
psicológica y emocional.   
 
2.5.2 Educabilidad. La educabilidad lleva implícito el reconocimiento del otro, 
traduciéndose en un acompañamiento que se le hace al educando para que pueda 
alcanzar sus metas educativas y su proyecto de vida. La educabilidad adquiere su praxis 
real a partir de los fundamentos pedagógicos, epistemológicos, didáctico – 
metodológicos curriculares, tomando como orden; lo procedimental, lo conceptual, lo 
metodológico, lo axiológico y lo actitudinal dentro de un complejo significado y 
valoración de la pluralidad y la multiculturalidad. 
 
     El concepto de educabilidad tiene que ver con tres aspectos: la plasticidad, la 
evolución y la relación exclusiva al hombre, es decir, en la capacidad que posee el 
hombre de formarse. En este sentido reciprocidad, significancia, y afirmación de la 




      En la cátedra de fútbol esta categoría humana se dimensiona en los niveles de 
interacción y reciprocidad que emanan de la misma relación estudiante – docente, por 
cuanto se constituye en un elemento fundante del proceso educativo, circunscrita a la 
necesidad comunicarse, de apertura y autorrealización, partiendo de la construcción y 
reconstrucción de nuevas maneras de actuar y afrontar el aprendizaje.   
 
      Entonces la educabilidad y el educarse se hacen tangibles en las propias decisiones 
que toma el educando, en su capacidad e intencionalidad frente al aprendizaje, en la 
atribución que le da a los saberes, no como sometimiento al sistema educativo, sino 
como un proceso de autodeterminación que lo lleva a trascender en su propia formación, 
para ello el estudiante ha de pasar de un pensamiento simple a uno complejo, en el cual 
se visualice no solo como educando sino como educador, en el que comprenda que la 
experticia que ha de alcanzar al ejecutar en un gesto técnicos se convierte en la base para 
enseñarlo, para aplicarlo a su vez a sus futuros estudiantes.    
 
     2.5.3 La Aprendibilidad. Es la cualidad o atribución que le oferta el estudiante o 
educando al saber, entendiendo en este sentido que el aprendizaje es intencional, por 
tanto esta  mediado por la actitud que se asume frente al mismo. Por tanto la 
aprendibilidad  determina el aprender ya que crea las condiciones óptimas para que este 
ese lleve a cabo, preparando los esquemas actitudinales a través de los cuales el 
estudiante se enfrenta cognoscitivamente al conocimiento, al contenido, a los ejercicios 
dados en las sesiones de clase.  
 
     “El aprendizaje es una actuación relacional, consciente y responsable” Gallego y 
Pérez (2010). De allí que el aprender no sea una acumulación de conocimientos sino una 
transformación de las propias estructuras de pensamiento y actuación teniendo como 
base lo ya conocido o aprendido, es decir, cambiar la mirada o reestructurar el concepto 
sobre los mismo.     
 
     En la cátedra de fútbol la aprendibilidad es un producto colectivo desde la cual los 
estudiantes hacen sus propias interpretaciones del conocimiento o contenidos 
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evidenciados en el proceso educativo, para ello hacen una estructuración del saber en un 
espacio y tiempo determinado, teniendo como base sus intencionalidades, actitudes e 
intereses frente al aprendizaje.  
       
     Como base de este proceso está el que el estudiante pueda interpretar su realidad 
motriz es decir, sus debilidades, fortalezas y desde luego las oportunidades de avanzar 
para alcanzar la ejecución de la tareas motrices que orientan la práctica deportiva, esto 
supone que al ubicarle una actividad o ejercicio específico de fútbol, el estudiante pueda 
ejecutarlo de forma eficiente, relacionando el pensar y el actuar, traduciendo esto, es 
lograr la “regulación conductiva” Meinel (2004), o la conducción y regulación de la 
conducta humana, lo que lleva implícito lo psíquico y psicofísico, lo que conlleva a 
alcanzar economía de movimiento, su armonía y fluidez, alcanzando la calidad en el 
desarrollo de una actividad. Lo que trae consigo que el educando llegue a estados de 
autorrealización en su desempeño.      
 
     En esta cátedra se manejan los conceptos de motricidad y cualidades físicas, como 
también los procesos de consulta e investigación, brindando las posibilidades de ser 
competitivo en el campo laboral concretándose en las siguientes unidades temáticas o 















Valoración conductas de entrada. 
Historia y generalidades del  fútbol. 
Fundamentación Técnica. 
Técnica de Conjunto.
Métodos de aprendizaje aplicados al Fútbol.
2.6 UNIDADES TEMATICAS DE LA CATEDRA DE FUTBOL.  
 











Fuente. Reflexiones y Propuesta del Autor del Presente Proyecto 
 
2.6.1 Aprendizajes Específicos en la Cátedra de Fútbol.  
 
 Manejo de los fundamentos técnico – tácticos relacionados con las características 
de la disciplina deportiva.   
 Planificación de los procesos pedagógicos; enseñanza del fútbol teniendo cuenta 
la edad de maduración de los grupos y las fases de desarrollo motor, a partir de 
lo vivenciado  en las diferentes clases.  
 Aplica los contenidos y toma decisiones de orden pedagógico desde las 
situaciones o prácticas que requieren su quehacer profesional.   
 Identifica obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de la técnica 
y de la táctica en actividades de la clase para emplearlos en la resolución de 
problemas metodológicos o didácticos.  
 Selecciona diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la optimización de nuevas formas de movimiento. 
 Posibilita experiencias que llevan un enriquecimiento de la conducta motriz. 
 Vivencia con su cuerpo diferente posibilidades de acción motriz con los 
elementos base del fútbol.  
Historia y los procesos que se vivencian a nivel del deporte. 
Elementos técnicos básicos del Fútbol.  
Fundamentos tácticos básicos y principios de juego.  
Procesos de Enseñanza – Aprendizaje del Fútbol 
relacionados con las fases del aprendizaje motor, 
madurez y crecimiento e diferentes edades.   
Condiciones del aprendiz. 
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 Diseña y argumenta procesos de enseñanza para diversos grupos y edades 
tomando como referencia los elementos teórico –prácticos evidenciados en la 
cátedra.  
 
2.6.2 Preguntas orientadoras de reflexión al interior de la cátedra de fútbol 
(Conforme con el programa propuesto).  
 
 ¿Cómo la cátedra de fútbol puede brindar, orientar y vivenciar los diferentes 
procesos pedagógicos y didácticos, que  posibiliten  un trabajo teórico y práctico, 
al futuro docente en  su quehacer profesional? 
 ¿Por qué cree usted que es importante conocer la historia y generalidades de la 
actividad deportiva, fútbol? 
 ¿Cuál es la razón pedagógica que tiene el ejecutar pruebas de entrada, control y 
de resultados finales en la cátedra de fútbol? 
 ¿Por qué razón  se debe orientar y manejar los diferentes niveles de aprendizaje 
motor en esta asignatura? 
 ¿Por qué cree usted que se debe orientar y trabajar principios y valores sin alejar 
la cátedra de fútbol? 
 ¿Cómo desarrollar procesos pedagógicos y didácticos en el fútbol que respondan 
a la formación como licenciados? 
 ¿Cómo la cátedra de fútbol aporta a la formación integral de las personas?  
 ¿Por qué razón es importante conocer y dominar conceptos propios de la cátedra 
de fútbol sus referentes globales en el quehacer profesional? 









2.7 PROPUESTA DE COMPETENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
CÁTEDRA DE FÚTBOL DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES.  
 
     Las competencias que se presentan a continuación para los estudiantes de la cátedra 
de fútbol, son en consideración del autor de este trabajo, las relevantes en la formación 
profesional como Licenciados en Educación Básica con Énfasis En Educación Física, 
Recreación y Deportes, sin pretender desconocer que existen otras competencias 
importantes, no obstante, las competencias propuestas se suscriben al análisis de la 
realidad de la cátedra y de los referentes teóricos expuesto en el desarrollo de este 
documento.  
 
     Siendo una propuesta sobre la cual se reestructura la cátedra de fútbol en el período 
comprendido entre el 2012 – 02 a 2013 – 01, y conforme con los resultados obtenidos se 
suscribe un cambio permanente en su estructura.  
 
     En la presentación de las competencias se encontrara la competencia a ser abordada, 
la descripción de la misma y los saberes esenciales para alcanzarla.  
 
Tabla 3. Competencias para los Estudiantes de la Cátedra de Fútbol del Programa 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis En Educación Física, Recreación 
y Deportes. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR  





Capacidad para  cumplir las 
normas y valores establecidos 
social y culturalmente.  
 
Capacidad de adaptación a las 
transformaciones y escenarios de 
la vida cotidiana y en el 
desarrollo de los espacios del eje 
SABER – SER 
Reconoce los valores esenciales para 
desempeñarse en el contexto y 
establecer relaciones interpersonales 
efectivas.  
 
Desarrollo y jerarquización de valores 
para trabajar en equipo 
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temático.  SABER – HACER  
Comportamientos asertivos que 
facilitan la comunicación e interacción 
social.  
 
Implementación de estrategias 
comunicativas y organizativas para el 
desarrollo de actividades grupales.  
 
 
SABER – SABER  
Genera actitudes asertivas conforme 
con procesos de auto reconocimiento y 
autocontrol.  
COMPETENCIAS 
BÁSICAS   
Capacidad para comunicar los 
mensajes de acuerdo a las 
características del interlocutor, 
situación o intencionalidad 
comunicativa, articulando los 
procesos de interpretación, 
argumentación y proposición 
SABER SER 
Posee motivación comunicativa, 




Desarrolla procesos de comunicación 
grupal teniendo en cuenta actores, 
medios, modelos, retroalimentación. 
 
SABER – SABER 
Comprende la información, 
determinando niveles de sentido y 
significancia a partir de los discursos, 
gestos, expresiones y cuestionamientos. 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  
Relaciona los contenidos teórico 
– práctico de la disciplina 
deportiva.  
 
Desarrolla los contenidos 
técnico tácticos relacionados con 
la disciplina deportiva, haciendo 
uso eficiente en el manejo de las 
superficies de control, los 
procesos de conducción del 
balón, los pases, la finta y el 
regate, y los saques de meta y de 
banda.  
SABER – SER 
Muestra actitud positiva hacia el 
aprendizaje y el logro de los 
fundamentos técnicos y tácticos.   
 
SABER – HACER  
Identifica cada uno de los fundamentos 
técnicos y tácticos de forma teórica y 
práctica.  
 
SABER – SABER  
Aplica los fundamentos técnicos y 




comunicativas, motivacionales y 
organizativas acordes a su rol 
como docentes.  
 
 
SABER – SER 
Promueve una actitud y habilidades 







     Cada una de estas competencias presentan niveles de desempeño que serán explícitos 
en el instrumento de la propuesta de evaluación por competencias, expuesto en la fase 






Capacidad para articular el 
conocimiento de acuerdo a los 
procesos de enseñanza, ritmos 
de aprendizaje de sus 
compañeros o estudiantes, 
estableciendo una mediación 
educativa efectiva.   
 
SABER – HACER  
Desempeña su rol como docente en 
contexto reales de actuación 
pedagógica.  
 
SABER – SABER  
Promueve una interacción como 
maestro estableciendo el desarrollo del 
conocimiento de la disciplina deportiva 
de forma teórico - ´practica y a través 
de sus habilidades organizativas, 




Capacidad de indagación, 
búsqueda y resolución de 
problemas concernientes con su 
rol como maestro y en el 
desarrollo del conocimiento de 
la disciplina deportiva.  
SABER – SER 
Muestra interés, curiosidad y 
motivación por generar procesos de 
indagación y búsqueda para resolver un 
problema o aclarar un tema 
determinado.  
 
SABER – HACER  
Indaga, busca y define conceptos, 
establece conocimientos o conexiones 
entre temas para aclarar dudas, 
interrogantes o presentar los trabajos.   
 
SABER – SABER  
Sustenta opiniones trabajos, 
cuestionamientos con razones 
convincentes basadas en criterios 
argumentativos que dan respuesta a los 
problemas o planteamientos generados 
en el desarrollo del eje temático.  
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Abordar un sistema conceptual y teórico definido. 
Ubicar un contexto particular de análisis de la realidad. 
El empleo de recursos y oportunidades del contexto.
Resolver problemas desde el contexto disciplinar.
Establecer diferentes estrategias de solución a los problemas de la realidad considerando sus 
efectos, alternativas y dinámicas.
Buscar acciones y desempeños que involucren procesos mentales, físicos, ambientales,
interpersonales y culturales.
2.8 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA CÁTEDRA DE FÚTBOL 
ACORDE CON EL ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS.  
 
     Para el desarrollo de la metodología basada en competencias se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
Gráfica 7. Aspectos Relevantes en la Metodología de la Cátedra de Fútbol Acorde 
con el Enfoque Basado en Competencias.  
 
Fuente. Reflexiones y Propuesta del Autor del Presente Proyecto.  
 
     A continuación se presenta un cuadro de relación en el cual se exponen los diferentes 
aspectos de la metodología utilizada para el desarrollo de las diferentes unidades 








Tabla 4. Estrategias; Didáctico – Metodológicas Docentes para el Desarrollo de 
Competencias en los Estudiantes de la Cátedra de Fútbol.  
 















a la Realidad 
Mostrarles a los 
estudiantes la 
necesidad de poseer 
una competencia para 
el desarrollo 
profesional y 
personal, en relación   
a contextos altamente 
competitivos y 
productivos.   
- Videos. 
- Conferencias.  
- Talleres  




- Desarrollo de Guías  
- Análisis de Material 
Audiovisual 
- Análisis de 
fundamentos Técnico 
– Tácticos  
- Registro de 
Cuestionarios.  








- Justificación de las 
tomas de decisión y 
de cada uno de los 





través del cual el 
maestro lleva al 
estudiante a 
visualizar su nivel de 
desarrollo 
competencial, es 
decir, el logro de la 
metas y objetivos 
propuestos en el eje 
temático.  
- Ilustraciones. 
- Elaboración de 
videos por parte de 
los estudiantes. 
- Autoevaluación.  
- Ejemplificaciones, 
formulación y  uso de 
analogías de carácter 
interpretativo de la 
información recibida 
del maestro y de las 
indagaciones 
realizadas. 
- Fomenta la toma de 
conciencia frente al 
aprendizaje. 
 
- Favorece la 
automotivación o 
motivación de logro 
en los estudiantes. 
 




















Manejo de la 
Información 
Proceso por el cual se 
le ayuda al estudiante 
a desarrollar procesos 
de atención, memoria 
utilizando como base 
el manejo de la 
información; 
articulando aspectos 









- Desarrollo de Guías  
- Análisis de Material 
Audiovisual 
- Análisis de 
fundamentos Técnico 
– Tácticos  
- Registro de 
Cuestionarios 
- Describe los 
objetivos de 
aprendizaje. 
- Introduce un 
esquema 
generalizado de los 
nuevos aprendizajes.  
- Establece criterios 
tanto de enseñanza 





















































































Relación teórico – 
práctica 
 
Saber – Ser 
Saber – Hacer 
Saber – Saber 
Hace referencia al 
desarrollo de 
procesos en torno al 
ejercicio profesional 
tomando como base 
la formación de 
competencias 
docentes   
- Cartografía 
Conceptual (Tobón y 
Fernández 2003);  
Eje nocional. 
Eje categorial. 





Eje de subdivisión. 
Eje de vinculación 
- Desarrollo de las 
habilidades docentes.  
- Obtener 
conocimiento claro 
frente al rol de 
maestro. 
- Articulación del 
saber ser, saber hacer 
y saber – saber.  
- Establecer la 
importancia de los 
conocimientos 
teórico - práctico 
como base de la 
competencia 
profesional del 
maestro de Educación 
Física. 
Fuente. Reflexiones y Propuesta del Autor del Presente Proyecto 
 
     Una vez presentada los objetivos, contenidos, los supuestos de reflexión generados 
para su reestructuración, las competencias diseñadas e implementadas y la metodología 
desarrollada, se procede a mostrar los resultados obtenidos del sistema de evaluación 







2.9 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA CÁTEDRA DE FÚTBOL.  
 
     La propuesta de evaluación por competencias al interior de la cátedra de fútbol se 
desarrolló teniendo en cuenta el marco teórico soporte del proyecto, el programa de 
fútbol, las unidades temáticas a realizar, y las competencias expuestas,  
 
     La evaluación por competencias tuvo como elemento fundamental los siguientes 
aspectos: el primero relacionado con el conocimiento que el estudiante debe tener de las 
competencias que se le van a evaluar durante su proceso de formación en la cátedra, 
segundo; la responsabilidad y el compromiso que debe asumir frente al proceso de 
autoevaluación y coevaluación, el tercer aspectos se relaciona con la apertura y el 
cambio a partir de la retroalimentación que se le hace frente a su aprendizaje e 
interacción al interior del eje temático, y por ultimo entender la complejidad del para 
qué, por qué y cómo es la evaluación, para ello la evaluación se suscribe a tareas y 
problemas lo más reales posibles que impliquen indagación y reto. 
 
     Se tiene en cuenta además que la evaluación por competencias puede ser tanto 
cualitativa como cuantitativa. Ya que mientras lo cualitativo identifica niveles y logros 
de los desempeños generados por los estudiantes, lo cuantitativo permite establecer una 
escala de medición alcance o dominio de dichos desempeños, no siendo contrapuesta de 
esta manera las dos formas evaluativas, sino en consideración, complementarias. 
 
Para Zavala (2003) la evaluación por competencias se define así:  
 
 La evaluación por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En lo cualitativo se 
busca determinar de forma progresiva los logros concretos que van teniendo los estudiantes 
a medida que avanzan en los módulos y en su carrera. En lo cuantitativo, los logros se 
relacionan con una escala numérica, para determinar de forma numérica el grado de avance. 
De esta manera, los números indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se 
corresponderán con niveles de logro cualitativos. Las matrices de evaluación de 
competencias son las que nos permiten evaluar a los estudiantes tanto de forma cualitativa 
(en sus logros) como cuantitativa (niveles numéricos de avance). 
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Desde otra mirada Villardón (2006) considera:    
 
La evaluación en la formación universitaria cumple dos funciones fundamentales; por una 
parte, la función sumativa de certificación de unos aprendizajes exigidos y, por otra, la 
función formativa para favorecer el logro de dichos aprendizajes, esto es, de las 
competencias o de los elementos de las competencias. Es decir, referirse a la evaluación en 
su función sumativa como evaluación de competencias y a la evaluación formativa como 
evaluación para el desarrollo de competencias. Se trata de dos enfoques complementarios y 
necesarios de la evaluación de los aprendizajes, que conducen a una concepción global de 
lo que debe ser. 
 
     En este sentido la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa terminan siendo 
significativas y aportando constitutivamente a la función de evaluar, por cuanto no se 
puede preponderar una sobre la otra.  
Para evidenciar una evaluación por competencias se parte de considerar que es 
importante generar:  
 
 Una movilización estratégica de los conocimientos, habilidades y actitudes, los 
cuales se utilizan en una situación determinada.  
 La capacidad de movilizar los recursos para atender a una demanda o 
requerimiento.  
 Actuación activa del alumno dentro del proceso educativo; esto ha llevado que al 
interior de la cátedra de fútbol el estudiante utilice sus conocimientos de manera 
creativa para resolver problemas reales propios de la ejecución de la técnica, de 
la acción de juego y de la enseñanza de la disciplina deportiva.  
 Para alcanzar juicios de valor éticos frente a la evaluación por competencias de 
los estudiantes, como maestro la función ha sido desde la mirada de McDonald y 
Col, tener en cuenta tres principios básicos; 1. Métodos y guías claras que 
permitan observar y analizar la competencia y sus desempeños, 2. Métodos 





Lo anterior se refleja en:  
 
 Procesos de enseñanza- aprendizaje en los que se refleje las condiciones bajo las 
cuales opera el desempeño; trabajo individual, colectivo, técnicas expositivas, 
trabajos en grupo, aplicación de test y pruebas, técnicas deportivas, cognitivas y 
de interacción pedagógica.  
 El estudiante aplica el conocimiento de forma eficaz, en acciones de juego donde 
se conjuga la habilidad motriz, cognitiva, se evidencia el manejo de los 
fundamentos técnicos y tácticos en acción complementaria y produciendo 
resultados.  
 El desarrollo de actividades que involucren un conjunto de tareas en cuya 
organización la evaluación es parte importante de forma permanente y continua.  
 La evidencias como producciones que marcan el camino del aprendizaje y que 
sirven como criterios para calificar los despeñemos.  
 
Gráfica 8. Proceso Evaluativo Cátedra de Fútbol del Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
 
Fuente. Recorrido del Marco Metodológico para llegar al proceso de Evaluación. Propuesta del Autor del Proyecto. 
 
Claridad de los objetivos 
propuestos. 
Metodologías coherentes con 
el desarrollo de competencias. 
Participación de los 
estudiantes. 
Autoevaluación y Coevaluación 
como procesos de cualificación 
permanente. 
Retroalimentación  permanente. 
Aplicación de competencias con 
niveles de desempeño. 
Aplicación de instrumentos 
evaluativos claros, precisos y 
concreto. 
Análisis intersubjetivo del 
proceso. 
Verificar el proceso más que 
el logro y las dificultades. 
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2.10 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
POR COMPETENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE 
FÚTBOL. 
 
     El análisis de los resultados obtenidos parte del enfoque cualitativo propuesto el cual 
tiene como base la investigación explicativa, con un método analista o analítico el cual 
pretende ir más allá de una simple descripción de conceptos sobre la evaluación por 
competencias y su relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para 
tratar de establecer las causalidades entre estas variables buscando explorarlas, 
describirlas y correlacionarlas.  
 
     De lo anterior se deriva que los resultados se presenten en tres fases o momentos; el 
primero hace referencia a la exploración desde la cual se plantea la propuesta de las 
competencias para el desarrollo del proceso evaluativo, las cuales se convierten en la 
base de este proyecto investigativo, para tratar de determinar su efectividad en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de fútbol y de su 
modelo de evaluación, el segundo momento es la descripción de los resultados o 
derivaciones dadas a partir de la puesta en marcha de las diferentes competencias, 
estableciendo los resultados alcanzados por los estudiantes de cada franja y en cada una 
de las competencias propuestas en cada uno de los respectivos cortes o sub-períodos 
académicos.  
 
     En el tercer momento se establece una correlación entre los resultados de los 
estudiantes de la franja de la mañana y de tarde, así como los desempeños en los que se 
alcanzó la  menor y mayor valoración, la confrontación de los resultados académicos de 
los estudiantes del período académico 2012 – 02 y 2013 – 01 teniendo en cuenta que 
para el primer periodo académico enunciado, el proceso educativo desarrollado no tuvo 
en cuenta la propuesta de evaluación por competencias, desde allí se busca determinar el 
impacto generado en los procesos de enseñanza – aprendizaje desde los resultados de los 
estudiantes, relacionado con el nivel de pérdida del eje temático, calificaciones 
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obtenidas en dada uno de los cortes, para posteriormente determinar las conclusiones del 
proceso investigativo. 
 
2.10.1 Fase Exploratoria. En esta fase se presenta las competencias y sus 
desempeños en la propuesta de evaluación, que parten de las reflexiones generadas en la 
tabla 4 del presente documento, donde se muestra las generalidades y marcos de 
referencia de las competencias propuestas.  
 
     En la tabla se evidencian las diferentes competencias propuestas con cada uno de los 
respectivos desempeños a evaluar en los estudiantes, de igual manera se tiene en cuenta 
una escala de valoración de 1 a 5, siendo el 1 la calificación más baja y 5 la más alta, 
esta escala se enmarca en las necesidades y requerimientos generados por el sistema 
Siul, cuyas calificaciones deben darse en concordancia con lo propuesto por el sistema 
de registro y control de la Universidad Libre. 
 
     Aunque es preciso retomar lo expuesto en el apartado anterior en el que se sustenta 
que lo cualitativo no va en contra de lo cuantitativo a nivel de competencias sino que se 
consideran complementarias.  
 
Tabla 5. Propuesta de Evaluación por Competencias para los Estudiantes de 
la Cátedra de Fútbol. 
COMPETENCIA ACTITUDINAL (Saber Ser)  
SEGUIMIENTO DE NORMAS Y VALORES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN  
1 A 5 
1 
Cumple con los horarios establecidos en el eje temático, asistiendo 
puntualmente al desarrollo de todas las actividades programadas.  
 
2 Sigue el conducto regular en todos los trámites institucionales.   
3 
Mantiene relaciones respetuosas y cordiales con los compañeros, 
docentes o personas que intervienen en las actividades académicas 
propias del eje temático.   
 
4 
Se muestra cuidadoso con su presentación personal, estando su forma 






Cumple con las normas y lineamientos estipulados para el desarrollo 
del eje temático.  
 
6 
Reconoce sus errores sin responsabilizar a terceros para justificar sus 
decisiones y actuaciones. 
 
7 
Actúa con autonomía en el cumplimiento de sus derechos y deberes 
como estudiante.  
 
8 
Es receptivo hacia el trato y contacto son sus compañeros y docente 
sin mostrar rechazo o aislamiento.  
 
9 
Genera sentido de pertenencia, compromiso y entrega en el 
desempeño de sus funciones o deberes como estudiante.  
 
10 
Es amigable, compañerista y afectivo con las personas que se 
encuentran en su entorno, o grupo de referencia.  
 
11 
Es colaborador y dinámico.   
12 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 
requerimientos propios del espacio académico.  
 
13 
Hace uso funcional de los materiales y recursos existentes, 
atendiendo a su cuidado durante el desarrollo de las actividades 
dentro del espacio académico correspondiente.  
 
14 
Distribuye el tiempo adecuadamente para responder a sus deberes o 
responsabilidades académicas.  
 
15 
Participa activamente en la toma de decisiones o actividades 
planteadas en el eje temático,  sin prevenciones, ni limitaciones de 





Establece relaciones cordiales y respetuosas con el docente y los 
compañeros de grupo.    
 
17 
Expresa sus ideas con claridad, de forma oportuna, con orden y 
precisión sin que estas se den para malos entendidos.  
 
18 
Recibe en forma apropiada las sugerencias, comentarios o 
retroalimentación realizada por el docente o compañeros, sin que estas 
lo alteren o muestre desagrado.   
 
19 
Trabaja eficientemente en equipo sin que este sea necesariamente su 
grupo de referencia o amigos.   
 
20 
Aprovecha sus potencialidades o capacidades para aportar al grupo de 
compañeros en general.  
 
21 
Es capaz de compartir compromisos, ideas, valores y  metas con sus 
compañeros o equipo de trabajo.  
 
22 








Se muestra tolerante ante la frustración o ante situaciones adversas.    
COMPETENCIA INTERPRETATIVA 
25 
Comprende el mensaje global de un texto, sin mayores dificultades o 
sin tener hacer refuerzo en su lectura.   
 
26 




Reconoce los elementos constitutivos de un problema sin que necesite 
la mediación de un tercero.  
 
28 
Establece relaciones en los procesos, entre los conocimientos previos 
y los inmediatos.  
 
29 Prioriza información para resolver un problema.   
30 Maneja los conceptos básicos o contenidos dados en el eje temático.   
31 
Interpreta textos atendiendo a sus intenciones comunicativas, a sus 
estructuras y relaciones.  
 
32 
Expone coherentemente sus opiniones y comentarios de acuerdo a la 
temática tratada en la clase.  
 
33 
Comprende el mensaje o explicación sin que necesite refuerzo o 
repetición.  
 
34 Relaciona la nueva información con los saberes previos.   
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
35 
Correlaciona los conceptos de acuerdo a una intencionalidad 
comunicativa, al dar su opinión, manifestar una inquietud o cuestionar 
ideas u opiniones.  
 
36 
Teoriza o fundamenta conceptos, hechos o teorías dadas en la clase, 
generando aportes a los contenidos.  
 
37 
Presenta coherencia en sus argumentos u opiniones cuando realiza 
interpelaciones en clase.  
 
38 
Genera un discurso sencillo y pertinente,  utilizando conceptos y 
teorías dadas en el eje temático.  
 
39 
Correlaciona la teoría con la práctica, ejemplificando sin mayores 




Establece diferentes estrategias para resolver un problema o 
cuestionamiento.   
 
41 
Crea y recrea nuevas actividades a partir de concepciones o conceptos 
simples y básicos.  
 
42 
Plantea con facilidad procedimientos, actividades  e ideas para 
resolver las dificultades en clase.  
 
43 Busca soluciones a los problemas de manera creativa e innovadora.   
44 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, ante las 






Genera innovación y asombro en las actividades, trabajos, 
exposiciones o tareas a desarrollar en el eje temático.  
 
46 
Es recursivo en la búsqueda de información para desarrollar sus 
deberes, tareas o compromisos académicos.  
 
47 
Plantea nuevas alternativas, estrategias o dinámicas para desarrollar 
las temáticas o trabajos en clase.  
 
48 Muestra iniciativa en el desempeño de sus funciones y tareas.  
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
49 
Maneja las diferentes superficies de contacto; empeine, borde interno 
y externo del pie, muslo, pecho, cabeza en acciones individuales o de 
juego.   
 
50 Realiza control de balón en acciones individuales o de juego.  
51 
Realiza control, dominio y pase de balón en ejercicios simples, 
complejos o acciones de juego.  
 
52 Aplica superficies de contacto para remate y tiros a portería.   
53 
Utiliza superficies de contacto para la conducción de balón en 
espacios reducidos.   
 
54 Ejecución correcta de gestos técnicos; cobertura de balón y perfil.  
55 Ejecución correcta de gestos técnicos; saque de banda.  
56 Ejecución correcta de gestos técnicos; regate y finta.  
57 
Ejecución correcta de gestos técnicos; juegos de cabeza, desvíos y  
prolongaciones de cabeza. 
 
COMPETENCIAS TÁCTICAS 
58 Reconoce los diferentes sistemas de juego.   
59 
Ejecuta orientación táctica; lado fuerte, lado débil, posición inicial y 
de ataque. 
 
60 Realiza asistencias defensivas.  
61 Genera propuestas ofensivas organizadas.  
62 Desarrolla movimientos convencionales de ataque.  
CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  
63 
Tiene en cuenta los contenidos vistos en clase para plantear  temáticas 
y actividades o generar sugerencias.  
 
64 
Demuestra dominio de los conocimientos y coherencia entre la 
práctica y la teoría.  
 
65 Maneja conceptos y temáticas propias del área disciplinar.   
66 
Identifica los saberes del área de la Educación Física, la Recreación y 






Su discurso presenta una relación lógica entre su imaginario 
disciplinar y los fines de su formación.   
 
68 
Maneja principios, pedagógicos, didácticos, metodológicos y 
fisiológicos articulados a lo visto en clase.   
 
69 
Correlaciona los contenidos desarrollados en el eje temático actual 
con los que le anteceden a este, haciendo uso funcional de los 
conocimientos adquiridos.  
 
 COMPETENCIA ORGANIZATIVA 
70 
Hace uso efectivo de los materiales y recursos institucionales en los 
espacios académicos.  
 
71 
Es inquieto, dinámico y participativo en el espacio académico y en la 
búsqueda del aprendizaje.  
 
72 Es líder y moviliza al grupo a conseguir metas y objetivos comunes.   
73 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, ante las 
demandas, necesidades o inquietudes de sus interlocutores.  
 
74 
Reconoce sus aportes, dificultades y logros alcanzados en el espacio 
académico.   
 
75 Muestra iniciativa en el desempeño de sus funciones y tareas.  
76 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 




Despierta el interés de sus estudiantes, grupo o interlocutores con su 
actuación.   
 
77 
Favorece la motivación y el entusiasmo de sus estudiantes o grupo 
hacia el aprendizaje.  
 
78 Crea y recrea nuevas actividades a partir de concepciones simples.   
79 Busca soluciones a los problemas de manera creativa e innovadora.   
80 
Es inquieto, dinámico y participativo en la interacción o ejecución con 
el grupo.  
 
81 
Reconoce los aportes, dificultades y logros alcanzados por el grupo o 
estudiantes.   
 
82 
Moviliza al grupo a alcanzar los objetivos propuestos para la 
actividad.  
 
COMPETENCIA INVESTIGATIVAS; INDAGACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
ANALISIS Y EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD   
83 
Justifica y expone las razones por las cuales emplea un determinado 




Analiza las causas y consecuencias de un determinado fenómeno, 
problema o acción de juego y da soluciones pertinentes desde el 
conocimiento adquirido.  
 
85 
Realiza diálogos grupales, expone, indaga y cuestiona con 





2.10.2 Fase Descriptiva. En esta fase se muestra las descripciones generadas a partir de 
la información recogida de manera independiente y conjunta sobre las competencias o 
variables propuestas cuyo objetivo es evidenciar como se presenta en correspondencia 
con los supuestos investigativos plateado en la introducción del proyecto.  
 
A continuación se presenta en el análisis de la siguiente información suministrada por el 
proceso:  
 
 La nota promedio alcanzada por los estudiantes de la franja de la mañana y de la 
tarde en cada una de las competencias. Estas muestran un registro cuantitativo 
conforme con los requerimientos de la universidad y por el sistema Siul. 
 La competencia en la que se promedió el mayor y menor puntaje alcanzado por 
los estudiantes. Por cuanto representa criterios para refuerzo o apoyo 
metodológico en estas áreas.  
 
Tabla 6. Resultados de los Estudiantes de la Franja de la Mañana y de 
Tarde en cada una de las Competencias en el Acumulativo del Tercer Corte. 
  
86 




Construye ejemplos en su diálogo que permiten evidenciar como 
aplicar las temáticas y hacer factibles las teorías.  
 
COMPETENCIAS 





SEGUIMIENTO DE NORMAS Y VALORES VALOR VALOR 
1 
Cumple con los horarios establecidos en el eje temático, asistiendo 
puntualmente al desarrollo de todas las actividades programadas.  4,88 4,58 
2 Sigue el conducto regular en todos los trámites institucionales.  4,92 4,67 
3 
Mantiene relaciones respetuosas y cordiales con los compañeros, 
docentes o personas que intervienen en las actividades académicas 
propias del eje temático.   
4,92 5,00 
4 
Se muestra cuidadoso con su presentación personal, estando su forma 






Cumple con las normas y lineamientos estipulados para el desarrollo 
del eje temático.  4,85 4,92 
6 
Reconoce sus errores sin responsabilizar a terceros para justificar sus 
decisiones y actuaciones. 5,00 4,83 
7 
Actúa con autonomía en el cumplimiento de sus derechos y deberes 
como estudiante.  4,96 4,92 
8 
Es receptivo hacia el trato y contacto son sus compañeros y docente 
sin mostrar rechazo o aislamiento.  4,92 5,00 
9 
Genera sentido de pertenencia, compromiso y entrega en el 
desempeño de sus funciones o deberes como estudiante.  4,96 4,92 
10 
Es amigable, compañerista y afectivo con las personas que se 
encuentran en su entorno, o grupo de referencia.  4,96 5,00 
11 
Es colaborador y dinámico.  
4,92 4,92 
12 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 
requerimientos propios del espacio académico.  4,85 4,92 
13 
Hace uso funcional de los materiales y recursos existentes, 
atendiendo a su cuidado durante el desarrollo de las actividades 
dentro del espacio académico correspondiente.  
5,00 5,00 
14 
Distribuye el tiempo adecuadamente para responder a sus deberes o 
responsabilidades académicas.  4,73 4,92 
15 
Participa activamente en la toma de decisiones o actividades 
planteadas en el eje temático,  sin prevenciones, ni limitaciones de 
ninguna índole.  
 
4,92 4,00 
RESULTADOS OBTENIDOS 4,92 4,84 
RELACIONES INTERPERSONALES VALOR VALOR 
16 
Establece relaciones cordiales y respetuosas con el docente y los 
compañeros de grupo.    4,77 5,00 
17 
Expresa sus ideas con claridad, de forma oportuna, con orden y 
precisión sin que estas se den para malos entendidos.  4,73 4,83 
18 
Recibe en forma apropiada las sugerencias, comentarios o 
retroalimentación realizada por el docente o compañeros, sin que estas 
lo alteren o muestre desagrado.   
4,85 4,75 
19 
Trabaja eficientemente en equipo sin que este sea necesariamente su 
grupo de referencia o amigos.   4,92 4,92 
20 
Aprovecha sus potencialidades o capacidades para aportar al grupo de 
compañeros en general.  4,77 4,67 
21 
Es capaz de compartir compromisos, ideas, valores y  metas con sus 
compañeros o equipo de trabajo.  4,88 4,92 
22 
Genera actitudes de solidaridad, compromiso y cooperación con sus 
compañeros.  4,85 4,92 
23 Demuestra interés, motivación y entusiasmo hacia el aprendizaje.  4,92 4,83 
24 Se muestra tolerante ante la frustración o ante situaciones adversas.   4,88 4,25 
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RESULTADOS OBTENIDOS 4,84 4,79 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA VALOR VALOR 
25 
Comprende el mensaje global de un texto, sin mayores dificultades o 
sin tener hacer refuerzo en su lectura.   3,46 3,33 
26 
Analiza la estructura de los conceptos y ejemplifica sin mayores 
dificultades.  3,58 3,33 
27 
Reconoce los elementos constitutivos de un problema sin que necesite 
la mediación de un tercero.  3,46 3,33 
28 
Establece relaciones en los procesos, entre los conocimientos previos 
y los inmediatos.  3,65 3,25 
29 Prioriza información para resolver un problema.  3,65 3,33 
30 Maneja los conceptos básicos o contenidos dados en el eje temático.  3,69 3,50 
31 
Interpreta textos atendiendo a sus intenciones comunicativas, a sus 
estructuras y relaciones.  3,65 3,25 
32 
Expone coherentemente sus opiniones y comentarios de acuerdo a la 
temática tratada en la clase.  
3,85 3,33 
33 
Comprende el mensaje o explicación sin que necesite refuerzo o 
repetición.  3,69 3,00 




COMPETENCIA ARGUMENTATIVA VALOR VALOR 
35 
Correlaciona los conceptos de acuerdo a una intencionalidad 
comunicativa, al dar su opinión, manifestar una inquietud o cuestionar 
ideas u opiniones.  
3,35 2,83 
36 
Teoriza o fundamenta conceptos, hechos o teorías dadas en la clase, 
generando aportes a los contenidos.  
3,58 3,08 
37 
Presenta coherencia en sus argumentos u opiniones cuando realiza 
interpelaciones en clase.  3,46 3,42 
38 
Genera un discurso sencillo y pertinente,  utilizando conceptos y 
teorías dadas en el eje temático.  
3,58 2,75 
39 
Correlaciona la teoría con la práctica, ejemplificando sin mayores 
dificultades.   
3,42 3,25 
RESULTADOS OBTENIDOS  3,48 3,07 
COMPETENCIA PROPOSITIVA VALOR VALOR 
40 
Establece diferentes estrategias para resolver un problema o 
cuestionamiento.   
4,04 4,25 
41 
Crea y recrea nuevas actividades a partir de concepciones o conceptos 
simples y básicos.  4,04 3,92 
42 
Plantea con facilidad procedimientos, actividades  e ideas para 
resolver las dificultades en clase.  4,08 4,17 
43 Busca soluciones a los problemas de manera creativa e innovadora.  4,35 4,00 
44 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, ante las 






Genera innovación y asombro en las actividades, trabajos, 
exposiciones o tareas a desarrollar en el eje temático.  
4,35 4,25 
46 
Es recursivo en la búsqueda de información para desarrollar sus 
deberes, tareas o compromisos académicos.  
4,27 4,33 
47 
Plantea nuevas alternativas, estrategias o dinámicas para desarrollar 
las temáticas o trabajos en clase.  
4,19 4,00 
48 Muestra iniciativa en el desempeño de sus funciones y tareas. 4,31 3,58 
RESULTADOS OBTENIDOS  4,22 4,08 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Fútbol) 
COMPETENCIAS TÉCNICAS VALOR VALOR 
49 
Maneja las diferentes superficies de contacto; empeine, borde interno 
y externo del pie, muslo, pecho, cabeza en acciones individuales o de 
juego.   
3,88 4,08 
50 Realiza control de balón en acciones individuales o de juego. 3,81 3,83 
51 
Realiza control, dominio y pase de balón en ejercicios simples, 
complejos o acciones de juego.  
3,81 3,83 
52 Aplica superficies de contacto para remate y tiros a portería.  4,08 4,25 
53 
Utiliza superficies de contacto para la conducción de balón en 
espacios reducidos.   
3,88 4,25 
54 Ejecución correcta de gestos técnicos; cobertura de balón y perfil. 4,00 4,08 
55 Ejecución correcta de gestos técnicos; saque de banda. 4,08 3,92 
56 Ejecución correcta de gestos técnicos; regate y finta. 3,96 3,67 
57 
Ejecución correcta de gestos técnicos; juegos de cabeza, desvíos y  
prolongaciones de cabeza. 4,08 3,75 
RESULTADOS OBTENIDOS  3,95 3,96 
COMPETENCIAS TÁCTICAS VALOR VALOR 
58 Reconoce los diferentes sistemas de juego.  4,23 3,83 
59 
Ejecuta orientación táctica; lado fuerte, lado débil, posición inicial y 
de ataque. 
4,23 3,92 
60 Realiza asistencias defensivas. 4,27 4,42 
61 Genera propuestas ofensivas organizadas. 4,15 4,08 
62 Desarrolla movimientos convencionales de ataque. 4,38 4,08 
RESULTADOS OBTENIDOS 4,25 4,07 
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  VALOR VALOR 
63 
Tiene en cuenta los contenidos vistos en clase para plantear  temáticas 
y actividades o generar sugerencias.  
4,19 4,42 
64 
Demuestra dominio de los conocimientos y coherencia entre la 
práctica y la teoría.  3,96 4,08 
65 Maneja conceptos y temáticas propias del área disciplinar.  4,00 4,17 
66 
Identifica los saberes del área de la Educación Física, la Recreación y 




Su discurso presenta una relación lógica entre su imaginario 





Maneja principios, pedagógicos, didácticos, metodológicos y 
fisiológicos articulados a lo visto en clase.   
4,42 4,25 
69 
Correlaciona los contenidos desarrollados en el eje temático actual 
con los que le anteceden a este, haciendo uso funcional de los 
conocimientos adquiridos.  
4,27 4,08 
 RESULTADOS OBTENIDOS 4,23 4,25 
 COMPETENCIA ORGANIZATIVA VALOR VALOR 
70 
Hace uso efectivo de los materiales y recursos institucionales en los 
espacios académicos.  
4,88 4,58 
71 
Es inquieto, dinámico y participativo en el espacio académico y en la 
búsqueda del aprendizaje.  
4,77 4,67 
72 Es líder y moviliza al grupo a conseguir metas y objetivos comunes.  4,50 4,25 
73 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, ante las 
demandas, necesidades o inquietudes de sus interlocutores.  
4,73 4,58 
74 
Reconoce sus aportes, dificultades y logros alcanzados en el espacio 
académico.   
4,62 4,50 
75 Muestra iniciativa en el desempeño de sus funciones y tareas. 4,69 4,67 
76 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 
requerimientos propios del espacio académico.  
4,69 4,58 
 RESULTADOS OBTENIDOS 4,70 4,55 
 COMPETENCIA MOTIVACIONAL VALOR VALOR 
76 
Despierta el interés de sus estudiantes, grupo o interlocutores con su 
actuación.   
4,65 4,58 
77 
Favorece la motivación y el entusiasmo de sus estudiantes o grupo 
hacia el aprendizaje.  
4,65 4,50 
78 Crea y recrea nuevas actividades a partir de concepciones simples.  4,65 4,58 
79 Busca soluciones a los problemas de manera creativa e innovadora.  4,46 4,42 
80 
Es inquieto, dinámico y participativo en la interacción o ejecución con 
el grupo.  
4,77 4,42 
81 
Reconoce los aportes, dificultades y logros alcanzados por el grupo o 
estudiantes.   
4,77 4,33 
82 
Moviliza al grupo a alcanzar los objetivos propuestos para la 
actividad.  
4,54 4,75 
 RESULTADOS OBTENIDOS  4,64 4,51 
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS; INDAGACIÓN, 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
VALOR VALOR 
83 
Justifica y expone las razones por las cuales emplea un determinado 




Analiza las causas y consecuencias de un determinado fenómeno, 
problema o acción de juego y da soluciones pertinentes desde el 
conocimiento adquirido.  
4,27 4,33 
85 
Realiza diálogos grupales, expone, indaga y cuestiona con 
fundamentos claros haciendo uso de su capacidad discursiva. 4,23 4,42 
86 




Construye ejemplos en su diálogo que permiten evidenciar como 
aplicar las temáticas y hacer factibles las teorías.  
4,42 4,08 
RESULTADOS OBTENIDOS 4,32 4,20 
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Tabla7. Resultados Competencias de los Estudiantes de la Franja de la 
Mañana y de Tarde  
COMPETENCIAS  ESTUDIANTES 
FRANJA MAÑANA  
ESTUDIANTES 
FRANJA TARDE  
SEGUIMIENTO DE NORMAS Y VALORES 4,92 4,84 
RELACIONES INTERPERSONALES 4,84 4,79 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA 3,65 3,23 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 3,48 3,07 
COMPETENCIA PROPOSITIVA 4,22 4,08 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 3,95 3,96 




COMPETENCIA ORGANIZATIVA 4,7 4,55 
COMPETENCIA MOTIVACIONAL 4,64 4,51 
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 4,32 4,2 
 
Gráfica 9. Resultados Competencias de los Estudiantes de la Franja de 
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 Análisis Cualitativo de los Resultados. Tanto en la tablas de resultados como en 
la gráficas se aprecia que la competencia en la que se logró mayor valoración tanto en 
los estudiantes de la franja de la mañana como de la tarde, está relacionada con la 
competencias actitudinales; referenciando los desempeños de cumplimiento de normas y 
valores como el de mayor puntaje alcanzado, seguido de los asociados a las relaciones 
interpersonales.  
 
     En su orden correspondiente las competencias que mostraron un alto grado de 
desempeño fueron las competencias pedagógicas destacando especialmente en las 
habilidades organizativas y motivacionales, y la concerniente a la competencia 
propositiva.  
 
     Manteniéndose en un rango entre 3.5 y 4.3 las competencias técnicas, tácticas, e 
investigativas.  
 
     De igual manera se observa que la competencia en la que se generó menor valoración  
en los estudiantes de la franja de la mañana y de la tarde fue la competencia 
comunicativa en su nivel argumentativo, lo anterior permite demostrar que los 
estudiantes al desarrollar la autoevaluación del proceso destaca que las más 
sobresalientes son aquellas que enmarcan su saber ser, es decir, las relacionadas con sus 
características, comportamientos y valores, mientras que aquellas en la que tiene mayor 
implicación el nivel de fundamentación y relación dialógica discursiva, es de baja 
puntuación la competencia interpretativa y  argumentativa, evidenciando dificultades y 
carencias, con el saber – hacer. 
 
     Al ser evaluadas cada una de las competencias por el docente, se muestra una 
correspondencia con los resultados obtenidos por los estudiantes, por cuanto en la 
retroalimentación generada en el proceso los dos actores educativos; estudiante y 




     Lo anterior permite establecer que unas de las mayores dificultades expresadas a lo 
largo del proceso evaluativo se encuentra en el desarrollo de las competencias 
comunicativas, sin embargo, es importante reconocer que un acto comunicativo entre 
estudiante y docente, esta mediado por múltiples factores extra- lingüísticos, los cuales 
tiene que ver con el tono de la voz, la orientación del discurso, las miradas, las distancia 
entre los actores, los movimientos del cuerpo, es decir, que el acto comunicativo y con 
ello las capacidades interpretativas, propositivas y argumentativas llevan implícito 
formas y acciones de aprendizaje, mediados por otras competencias como las 
interpersonales y actitudinales, las investigativas y organizativas.    
     
     En este sentido, es preciso determinar que las dificultades o baja valoración de las 
competencias interpretativa y argumentativa también está asociado a otros elementos en 
algunos casos circunstanciales, dentro de las cuales se encuentra el bajo nivel de 
operacionalización del lenguaje, es decir, la capacidad que posee el estudiante de 
emplear adecuadamente ciertas oraciones para sustentar, justificar o clarificar 
situaciones, temas o contextos de aprendizaje, lo que cambia sustancialmente la 
intencionalidad comunicativa, por tanto no se puede decir que el estudiante no posee en 
sí la competencia comunicativa, ya que esta forma parte de su vida explicitándose su 
desempeño social.  
 
     Otros de los factores determinantes en el desarrollo de la competencia comunicativa 
son los procesos lecto-escritores desarrollado en el educación básica, hay estudiantes 
que traen consigo problemas para la comprensión de textos y la estructuración de texto 
escrito, los elementos motivacionales también juegan un papel importante en esta 
competencia, el nivel de interés que muestra el estudiante frente al aprendizaje temático.     
 
    Por consiguiente, es necesario reforzar estas competencias en los estudiantes, hacer 
una renovación en torno al lenguaje y su uso efectivo en el marco de los contextos 
educativos, esto implica hablar  no solo de competencia comunicativa, sino de otras 
competencias como; la competencia gramatical o sintáctica desde la cual el estudiante y 
el docente asuman adecuadamente las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 
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fonéticas que rigen la acción comunicativa, la competencia o producción textual aquella 
que permite desarrollar la coherencia y cohesión del acto comunicativo bien se escrito u 
oral, la competencia semántica encargada de dar sentido y significado a la comunicación 
de acuerdo al contexto o ambiente en el que se lleva a cabo. La competencia pragmática 
o socio-cultural relacionada con el uso de las reglas contextuales de la comunicación, la 
competencia enciclopédica o de los saberes que deben ser alcanzados por los sujetos 
para establecer intenciones comunicativas, la competencia literaria o de relación entre la 
lectura y la escritura, la cual se pone en juego mediante el análisis de textos y contextos, 
la competencia poética, que sumerge al individuo en mundo fantásticos y posibles 
ampliando su capacidad creadora desde y para el lenguaje escrito o hablado.  
 
      Los resultados demostrados en el cuadro de valoración de los desempeños de cada 
competencia, permiten presentar que el proceso evaluativo por competencias implica 
una amplia gama de oportunidades  para el estudiante, desde la aplicación de principios 
esenciales y de técnicas complejas que requieren de él autonomía personal y 
responsabilidad en materia de análisis de su propia realidad educativa, lo que lo lleva a 
generar una planificación, ejecución y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.  
 
En concordancia con lo anterior Gonczi, (2001) sostiene:  
 
El desarrollo de una competencia es una actividad cognitiva compleja que exige a la 
persona establecer relaciones entre la práctica y la teoría, transferir el aprendizaje a 
diferentes situaciones, aprender a aprender, plantear y resolver problemas y actuar de 
manera inteligente y crítica en una situación.  
 
     Son aspectos evidentes en el desarrollo de la propuesta de evaluación por 
competencia para el eje temático de fútbol, corroborando que desde el proceso llevado a 
cabo, cada uno de los aspectos enunciados por este autor son resaltados en los diferentes 





 Reflexión Final de los Resultados. Conforme con lo expuesto al interior de este 
documento y de los resultados presentados, se considera el proceso de evaluación de la 
cátedra de fútbol se constituyó desde la aplicación de la propuesta por competencias, 
como un espacio de concertación y diálogo entre el docente y estudiantes, teniendo 
cambios fundamentales como el proceso de retroalimentación que se hace con cada uno 
ellos a través de las directrices y competencias generales expresadas y concretadas en el 
proyecto.    
 
CONCLUSIONES CAPÍTULO  
 
     Una vez desarrollado el segundo capítulo de la propuesta se llega a las siguientes 
conclusiones:  
 
      El concepto de competencias lleva implícito el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes en los estudiantes, esto exige que el proceso pedagógico sea un 
permanente encuentro de sentidos, un proceso de reflexión en el hacer o en la acción, lo 
que supone poner en juego el pensar – actuar – sentir - pensar en el estudiante, es decir, 
dar preponderancia al pensamiento reflexivo, el cual consiste en “darle vueltas a un tema 
en la cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias” Dewey (1989). 
 
     La propuesta de evaluación por competencias permite el desarrollo y manifestación 
de las múltiples dimensiones de los estudiantes acercándolos a un reconocimiento de sus 
propias dificultades y fortalezas, de igual manera contribuye a definir y concretar las  
metas educativas a través de cada una de las competencias y desempeños propuestos.   
 
     El proceso de enseñanza – aprendizaje basado en competencias considera una visión 
holística no solo del proceso educativo, sino del desarrollo del estudiante, exigiendo a 
los actores educativos docente – estudiante; decisión, transferencia, descubrimiento e 
innovación, es decir, hacer del conocimiento una manera para afrontar los retos y 




     Para poder considerar una propuesta de evaluación por competencias es necesario 
pensar el currículo desde y para el desarrollo de las competencias, lo que supone una 
transformación en sus procesos didáctico – metodológicos, haciendo de estos un medio 
para la resolución de las necesidades, problemáticas y coyunturas de la sociedad actual, 
esto significa romper con los esquemas tradicionales y transmisionistas de la educación, 
convirtiendo los escenarios educativos en verdaderas fuentes de aprendizajes desde el 
análisis crítico de la realidad, llevando al estudiante a alcanzar idoneidad, es decir, 
dominio de sus diferentes saberes (saber ser, hacer y saber – saber), delimitando 
desempeños contextualizados que respondan a los criterios de formación propuestos por 
los perfiles de los futuros profesionales.  
 
    Supone en tal sentido, llevar al estudiante a un saber procesual desde el cual pueda 
comprender la naturaleza del conocimiento, su aplicación en contexto diversificados y 
complejos, a hacer uso eficiente de su saberes y resignificar permanentemente el 





















     Se revisaron diversas referencias bibliográficas que permitieron la consolidación del 
proyecto, la coherencia y pertinencia de la propuesta de evaluación por competencias 
 
     A través de los resultados obtenidos en la elaboración de la propuesta de evaluación 
por competencias para los estudiantes de la cátedra de fútbol del Programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física de la Universidad 
Libre de Colombia y de su aplicación, se corroboró que existe una marcada diferencia 
en los resultados de aprendizaje y en las relaciones pedagógicas que se construyen en el 
enfoque basado en competencias, en comparación con el modelo tradicional que se 
venía estructurando.  
 
    Se definieron las competencias actitudinales, básicas, específicas, pedagógicas e 
investigativas en la propuesta que permitieron clarificar las acciones, el objeto y las 
condiciones de calidad en el proceso de evaluación.  
 
     El proceso educativo basado en competencias permite valorar el progreso de los 
estudiantes de forma global, para poder tomar decisiones durante el desarrollo del 
aprendizaje, en consideración, por las distintas dinámicas y dialécticas en las que se 
sumerge el proceso, el cual tiene que ver con la producción de sentidos y significados 
compartidos, mayor capacidad para convertir las ideas y conocimientos en mensajes 
didácticos, los refuerzos que se generan al estudiante desde la comprensibilidad de su 
naturaleza, realidad y ritmos de aprendizaje, desde la organización que se plantea en las 
actividades, recursos y tareas educativas, los intercambios interpersonales, la valoración 
de los esfuerzos del estudiante, atendiendo más a su proceso que a los resultados y la 
retroalimentación que se hace al valorar las metas de aprendizaje.  
 
     Se realizó la categorización de las competencias enmarcando los saberes, 
desempeños y la escala de valoración, lo que permitió delimitar las condiciones de la 
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evaluación y de calidad en el proceso, conforme con la práctica deportiva y el quehacer 
pedagógico. 
 
     De esta manera se da respuesta a las tareas desde las cuales se manifestó que si se 
elabora una propuesta de evaluación por competencias para los estudiantes de la cátedra 
de fútbol del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia se contribuye a 
cualificar el perfil profesional y el nivel de formación del futuro profesional en el 
contexto laboral, lo cual se manifiesta y comprueba a partir de;  
 
1. La consolidación de la propuesta de evaluación por competencias, surge de un 
análisis contextual de las necesidades evidenciadas al interior del eje temático de fútbol 
y de pensar la educación más allá del crecimiento intelectual, para entenderla como un 
proceso de intercambio, crecimiento y desarrollo de los actores educativos.  
 
2. La propuesta de evaluación por competencias responde a los estándares de 
calidad que se exigen en la actualidad, el cual involucra el desarrollo integral de los 
estudiantes a partir de las diferentes competencias actitudinales, básicas, específicas, 
pedagógicas e investigativas que fueron propuestas y valoradas.  
 
3. La aplicación de un nivel de valoración cualitativa y cuantitativa de las 
competencia es complementaria, permitiendo una construcción y relación de los saberes 
o dominios; saber ser, saber – hacer y saber – saber, a partir de la dialéctica entre la 
teoría y la práctica.  
 
4. Se responde al perfil profesional en la medida que los procesos de enseñanza – 
aprendizaje lleven al estudiante a entender la dinámica del conocimiento de la disciplina 
deportiva, a lograr habilidades y experticia en la actuación pedagógica y a entender el 
fútbol como un medio no solo para alcanzar campos de acción laboral, sino para asumir 
una posición crítica de la realidad, para la formación de seres humanos con conciencia 
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democrática, pluralista, tolerante y cultores de la diferencia como lo sostiene el PEI de la 
Universidad Libre de Colombia.   
 
     En este sentido, se logró establecer una categorización de las competencias a 
desarrollar en los estudiantes de la cátedra de fútbol conforme con la práctica deportiva 
y el quehacer pedagógico, consiguiendo implementar la propuesta de evaluación por 
competencias para los estudiantes, preponderando en su desarrollo desempeños 
contextualizados, alcanzables, posible y medibles, lo que posibilito una comprensión y 
aceptación por parte de los estudiantes.  
 
     Con respecto a los procesos curriculares basados en competencias se debe tener en 
cuenta que este ha de responder a varios cuestionamientos Slandogna (2007; citado por 
Maldonado, 2010) unos relacionados con la ideología entre educación y trabajo, otros 
con la relación que emana entre las competencias y desempeños siendo en algunos casos 
considerados como modelos instruccionales, de igual manera a las políticas de 
formación desde la cuales se cuestiona las funciones de la educación en los procesos de 
certificación y evaluación de las competencias, también en los niveles de productividad 
exigidos que desbordan la realidad de las instituciones educativas y suscriben dinámicas 
coyunturales en los procesos de calidad y acreditación de los programas de formación 
profesional, y desde luego la marcada tendencia productivista que centraliza a los 
modelos educativos actuales.  
 
     De esta manera se puede considerar que si bien los modelos curriculares basados en 
competencias son una exigencia en la actualidad y pueden generar grandes beneficios en 
el tema de la calidad educativa, también es preciso reconocer sus dificultades, las cuales 
tienen que ver con sistemas educativos y laborales cada vez más competitivos en 
algunos casos rígidos, por tanto, en ocasiones excluyentes, la amplia gama de 
conocimientos y habilidades que debe desarrolla un estudiante en la cátedra de fútbol ha 
de responder a la demanda y la oferta del mundo laboral, los diversos roles educativos y 
productivos que debe asumir en la actualidad al interior de las instituciones, tratando de 
establecer de esta manera un intercambio personal y profesional con el mundo laboral.  
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SUGERENCIAS.   
 
Conforme con el proceso investigativo desarrollado se determinan las siguientes 
sugerencias: 
 
 La aplicación de modelos curriculares basados en competencias, deben estar 
supeditados a las realidades de los sujetos y contextos para definir claramente las 
competencias y los desempeños en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
 Para llevar a cabo una propuesta de evaluación por competencias es necesario 
que el docente organice y dirija situaciones de aprendizaje significativas, que 
genere una progresión en las unidades temáticas, que diversifique las formas 
didácticas y propicie ambientes de aprendizaje colaborativos. 
 
 El maestro en el enfoque por competencias debe pasar de ser una transmisionista 
a ser un mediador del aprendizaje, comprometiendo a los alumnos en la reflexión 
crítica de su realidad y de los problemas de su contexto. 
 
 El avance de los estudiantes en el enfoque basado en competencias depende en 
gran medida del docente, de sus objetivos profesionales, de su disposición para 
diversificar y proponer estrategias metodológicas y didácticas, de su saber, el 
cual debe ser actualizado y contextual, de su personalidad la cual ha de ser 
abierta al cambio y la experiencia.   
 
 El docente para exigir una competencia debe también desarrollarla, ya que los 
estudiantes comprenden más la competencia desde escenarios reales de 
actuación pedagógica, que desde los discursos o la retórica.  
 
 Es preciso que se realicen capacitaciones al interior de la Universidad y la 
Facultad de Ciencias, relacionadas con el tema de competencias en el marco de 
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los procesos de acreditación de calidad, permitiendo de esta manera cualificar los 
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Los anexos presentados corresponden a los soporte de los análisis realizados en el 
proceso de exploración y descripción.  
 
Tabla 1. Comparativo Resultados Competencia Actitudinales de los Estudiantes de 
la Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 – 01 
 





Cumple con los horarios establecidos en el eje temático, asistiendo 
puntualmente al desarrollo de todas las actividades programadas.  
4,88 4,58 
Sigue el conducto regular en todos los trámites institucionales.  4,92 4,67 
Mantiene relaciones respetuosas y cordiales con los compañeros, 
docentes o personas que intervienen en las actividades académicas 
propias del eje temático.   
4,92 5,00 
Se muestra cuidadoso con su presentación personal, estando su 
forma de vestir acorde con las exigencias del eje temático y 
actividades propuestas.  
5,00 5,00 
Cumple con las normas y lineamientos estipulados para el 
desarrollo del eje temático.  
4,85 4,92 
Reconoce sus errores sin responsabilizar a terceros para justificar 
sus decisiones y actuaciones. 
5,00 4,83 
Actúa con autonomía en el cumplimiento de sus derechos y deberes 
como estudiante.  
4,96 4,92 
Es receptivo hacia el trato y contacto son sus compañeros y docente 
sin mostrar rechazo o aislamiento.  
4,92 5,00 
Genera sentido de pertenencia, compromiso y entrega en el 
desempeño de sus funciones o deberes como estudiante.  
4,96 4,92 
Es amigable, compañerista y afectivo con las personas que se 
encuentran en su entorno, o grupo de referencia.  
4,96 5,00 
Es colaborador y dinámico.  4,92 4,92 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 
requerimientos propios del espacio académico.  
4,85 4,92 
Hace uso funcional de los materiales y recursos existentes, 
atendiendo a su cuidado durante el desarrollo de las actividades 
dentro del espacio académico correspondiente.  
5,00 5,00 
Distribuye el tiempo adecuadamente para responder a sus deberes o 




Participa activamente en la toma de decisiones o actividades 
planteadas en el eje temático,  sin prevenciones, ni limitaciones de 




Tabla 2. Comparativo Resultados Competencia Actitudinal de los Estudiantes de la 
Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 





Establece relaciones cordiales y respetuosas con el docente y los 
compañeros de grupo.    
4,77 5,00 
Expresa sus ideas con claridad, de forma oportuna, con orden y 
precisión sin que estas se den para malos entendidos.  
4,73 4,83 
Recibe en forma apropiada las sugerencias, comentarios o 
retroalimentación realizada por el docente o compañeros, sin que 
estas lo alteren o muestre desagrado.   
4,85 4,75 
Trabaja eficientemente en equipo sin que este sea necesariamente 
su grupo de referencia o amigos.   
4,92 4,92 
Aprovecha sus potencialidades o capacidades para aportar al 
grupo de compañeros en general.  
4,77 4,67 
Es capaz de compartir compromisos, ideas, valores y  metas con 
sus compañeros o equipo de trabajo.  
4,88 4,92 
Genera actitudes de solidaridad, compromiso y cooperación con 
sus compañeros.  
4,85 4,92 
Demuestra interés, motivación y entusiasmo hacia el aprendizaje.  4,92 4,83 
Se muestra tolerante ante la frustración o ante situaciones 
















Tabla 3. Comparativo Resultados Competencia Básicas de los Estudiantes de la 















































Comprende el mensaje global de un texto, sin mayores 
dificultades o sin tener hacer refuerzo en su lectura.   
3,46 3,33 
Analiza la estructura de los conceptos y ejemplifica sin mayores 
dificultades.  
3,58 3,33 
Reconoce los elementos constitutivos de un problema sin que 
necesite la mediación de un tercero.  
3,46 3,33 
Establece relaciones en los procesos, entre los conocimientos 
previos y los inmediatos.  
3,65 3,25 
Prioriza información para resolver un problema.  3,65 3,33 
Maneja los conceptos básicos o contenidos dados en el eje 
temático.  
3,69 3,50 
Interpreta textos atendiendo a sus intenciones comunicativas, a 
sus estructuras y relaciones.  
3,65 3,25 
Expone coherentemente sus opiniones y comentarios de acuerdo a 
la temática tratada en la clase.  
3,85 3,33 
Comprende el mensaje o explicación sin que necesite refuerzo o 
repetición.  
3,69 3,00 





Tabla 4. Comparativo Resultados Competencia Básicas de los Estudiantes de la 















































Correlaciona los conceptos de acuerdo a una 
intencionalidad comunicativa, al dar su opinión, 
manifestar una inquietud o cuestionar ideas u opiniones.  
3,35 2,83 
Teoriza o fundamenta conceptos, hechos o teorías dadas 
en la clase, generando aportes a los contenidos.  
3,58 3,08 
Presenta coherencia en sus argumentos u opiniones cuando 
realiza interpelaciones en clase.  
3,46 3,42 
Genera un discurso sencillo y pertinente,  utilizando conceptos 
y teorías dadas en el eje temático.  
3,58 2,75 
Correlaciona la teoría con la práctica, ejemplificando sin 






Tabla 5. Comparativo Resultados Competencia Básicas de los Estudiantes de la 
Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 





Establece diferentes estrategias para resolver un 
problema o cuestionamiento.   
4,04 4,25 
Crea y recrea nuevas actividades a partir de 
concepciones o conceptos simples y básicos.  
4,04 3,92 
Plantea con facilidad procedimientos, actividades  e 
ideas para resolver las dificultades en clase.  
4,08 4,17 
Busca soluciones a los problemas de manera creativa e 
innovadora.  
4,35 4,00 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, 
ante las demandas, necesidades o inquietudes de sus 
compañeros o interlocutores.  
4,38 4,25 
Genera innovación y asombro en las actividades, 
trabajos, exposiciones o tareas a desarrollar en el eje 
temático.  
4,35 4,25 
Es recursivo en la búsqueda de información para 
desarrollar sus deberes, tareas o compromisos 
académicos.  
4,27 4,33 
Plantea nuevas alternativas, estrategias o dinámicas 
para desarrollar las temáticas o trabajos en clase.  
4,19 4,00 













Correlaciona los conceptos de acuerdo a una
intencionalidad comunicativa, al dar su
opinión, manifestar una inquietud o
cuestionar ideas u opiniones.
Teoriza o fundamenta conceptos, hechos o
teorías dadas en la clase, generando aportes
a los contenidos.
Presenta coherencia en sus argumentos u
opiniones cuando realiza interpelaciones en
clase.
Genera un discurso sencillo y pertinente,
utilizando conceptos y teorías dadas en el eje
temático.
Correlaciona la teoría con la práctica,









Tabla 6. Comparativo Resultados Competencia Especificas de los Estudiantes de la 
Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 






Maneja las diferentes superficies de contacto; empeine, borde 
interno y externo del pie, muslo, pecho, cabeza en acciones 
individuales o de juego.   
3,88 4,08 
Realiza control de balón en acciones individuales o de juego. 3,81 3,83 
Realiza control, dominio y pase de balón en ejercicios simples, 
complejos o acciones de juego.  
3,81 3,83 
Aplica superficies de contacto para remate y tiros a portería.  4,08 4,25 
Utiliza superficies de contacto para la conducción de balón en 
espacios reducidos.   
3,88 4,25 
Ejecución correcta de gestos técnicos; cobertura de balón y 
perfil. 
4,00 4,08 
Ejecución correcta de gestos técnicos; saque de banda. 4,08 3,92 
Ejecución correcta de gestos técnicos; regate y finta. 3,96 3,67 
Ejecución correcta de gestos técnicos; juegos de cabeza, desvíos 

















Tabla 7. Comparativo Resultados Competencia Específicas de los Estudiantes de la 
Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 





Reconoce los diferentes sistemas de juego.  4,23 3,83 
Ejecuta orientación táctica; lado fuerte, lado débil, 
posición inicial y de ataque. 
4,23 3,92 
Realiza asistencias defensivas. 4,27 4,42 
Genera propuestas ofensivas organizadas. 4,15 4,08 





























Tabla 8. Comparativo Resultados Competencia Pedagógicas de los Estudiantes de 
la Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 





Tiene en cuenta los contenidos vistos en clase para plantear  
temáticas y actividades o generar sugerencias.  
4,19 4,42 
Demuestra dominio de los conocimientos y coherencia entre la 
práctica y la teoría.  
3,96 4,08 
Maneja conceptos y temáticas propias del área disciplinar.  4,00 4,17 
Identifica los saberes del área de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte relacionándolos con los conocimientos 
que adquiere en clase.  
4,27 4,25 
Su discurso presenta una relación lógica entre su imaginario 
disciplinar y los fines de su formación.   
4,46 4,50 
Maneja principios, pedagógicos, didácticos, metodológicos y 
fisiológicos articulados a lo visto en clase.   
4,42 4,25 
Correlaciona los contenidos desarrollados en el eje temático 
actual con los que le anteceden a este, haciendo uso funcional 



















































Tabla 9. Comparativo Resultados Competencia Pedagógicas de los Estudiantes de 
la Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 






Justifica y expone las razones por las cuales emplea un 
determinado procedimiento  para la realización de una 
actividad o toma de una decisión.  
4,23 4,17 
Analiza las causas y consecuencias de un determinado 
fenómeno, problema o acción de juego y da soluciones 
pertinentes desde el conocimiento adquirido.  
4,27 4,33 
Realiza diálogos grupales, expone, indaga y cuestiona con 
fundamentos claros haciendo uso de su capacidad discursiva. 
4,23 4,42 
Lee documentos, determina su estructura y plantea discurso 
con sentido.  
4,42 4,00 
Construye ejemplos en su diálogo que permiten evidenciar 























Tabla 10. Comparativo Resultados Competencia Pedagógicas de los Estudiantes de 
la Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 






Hace uso efectivo de los materiales y recursos institucionales en 
los espacios académicos.  
4,88 4,58 
Es inquieto, dinámico y participativo en el espacio académico y 
en la búsqueda del aprendizaje.  
4,77 4,67 
Es líder y moviliza al grupo a conseguir metas y objetivos 
comunes.  
4,50 4,25 
Reacciona con rapidez ante situaciones cambiantes, ante las 
demandas, necesidades o inquietudes de sus interlocutores.  
4,73 4,58 
Reconoce sus aportes, dificultades y logros alcanzados en el 
espacio académico.   
4,62 4,50 
Muestra iniciativa en el desempeño de sus funciones y tareas. 4,69 4,67 
Presenta oportunamente los trabajos, exposiciones, parciales y 






















Tabla 11. Comparativo Resultados Competencia Pedagógicas de los Estudiantes de 
la Franja de la Mañana y la Tarde en el período Académico 2013 - 01 





Despierta el interés de sus estudiantes, grupo o 
interlocutores con su actuación.   
4,65 4,58 
Favorece la motivación y el entusiasmo de sus estudiantes 
o grupo hacia el aprendizaje.  
4,65 4,50 
Crea y recrea nuevas actividades a partir de concepciones 
simples.  
4,65 4,58 
Busca soluciones a los problemas de manera creativa e 
innovadora.  
4,46 4,42 
Es inquieto, dinámico y participativo en la interacción o 
ejecución con el grupo.  
4,77 4,42 
Reconoce los aportes, dificultades y logros alcanzados por 
el grupo o estudiantes.   
4,77 4,33 
Moviliza al grupo a alcanzar los objetivos propuestos para 












Despierta el interés de sus
estudiantes, grupo o interlocutores
con su actuación.
Favorece la motivación y el
entusiasmo de sus estudiantes o
grupo hacia el aprendizaje.
Crea y recrea nuevas actividades a
partir de concepciones simples.
Busca soluciones a los problemas de
manera creativa e innovadora.
Es inquieto, dinámico y participativo
en la interacción o ejecución con el
grupo.
Reconoce los aportes, dificultades y
logros alcanzados por el grupo o
estudiantes.
Moviliza al grupo a alcanzar los
objetivos propuestos para la
actividad.
COMPETENCIA
GRAFICA COMPETENCIA MOTIVACIONAL
JORNADA MAÑANA VALOR
JORNADA TARDE VALOR
